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د .ﺔﺗﺎﺣﺷ ﺢﯾﺳﻣﻟا دﺑﻋ دﺎﻣﻋ ،د .دوﻣﺣﻣ دﯾﺳ دﺎﻌﺳ 
 ﻰﻧاوﯾﺣﻟا جﺎﺗﻧﻹا عﺎطﻗ ﻰﻓ ىرﺷﺑﻟا لﻣﻌﻟا رﺻﻧﻋ ءادآ ةءﺎﻔﻛ)ﺔﻟﺎﺣ ﺔﺳارد(: 
او ءﺎﺻﺣﻹاو ﻰﺳﺎﯾﺳﻟا دﺎﺻﺗﻗﻺﻟ ﺔﯾرﺻﻣﻟا ﺔﯾﻌﻣﺟﻟا ،ةرﺻﺎﻌﻣﻟا رﺻﻣ ﺔﻠﺟﻣ،ﻊﯾرﺷﺗﻟ 
 ددﻋ٤٨٢ ،لﯾرﺑأ ،٢٠٠٦ ،٥٢٥-٥٥٢. 
 
Performance Efficiency of the Human Labor Input in the Animal 
Production Sector (A Case Study) 
Journal of contemporary Egypt, the Egyptian Society of Political Economy, 
Statistics and legislation, 
No.482, April, 2006; 525-552. 
ﻜﻔﺎﺀﺓ آﺩاﺀ ﻋﻨﺼﺭ اﻠﻌﻤل اﻠﺒﺸﺭﻯ ﻓﻰ ﻗﻁﺎﻉ اﻹ ﻨﺘﺎﺝ اﻠﺤﻴﻭاﻨﻰ 
)ﺩﺭاﺴﺔ ﺤﺎﻠﻪ( 
ﺩ. ﻋﻤﺎﺩ ﻋﺒﺩ اﻠﻤﺴﻴﺢ ﺸﺤﺎﺘﺔ 
ﺒﺎﺤﺙ 
ﺩ. ﺴﻌﺎﺩ ﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ 
ﺒﺎﺤﺙ 
ﻤﺭﻜﺯ اﻠﺒﺤﻭﺙ اﻠﺯﺭاﻋﻴﺔ - ﻤﻌﻬﺩ ﺒﺤﻭﺙ اﻹ ﻗﺘﺼﺎﺩ اﻠﺯﺭاﻋﻰ 
ﻤﻘﺩﻤﻪ: 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﻴﺎﺱ ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ ﻋﻨﺼﺭ اﻠﻌﻤل اﻠﺒﺸﺭﻯ اﻠﺯﺭاﻋﻰ ﻤﻥ اﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ اﻠﺭﺌﻴﺴﻴﺔ اﻠﺘﻰ ﺘﻬ ــﺩﻑ 
إﻠﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻠﻠﻤﻭاﺭﺩ اﻠﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻹ ﻨﺘﺎﺝ. ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴم اﻷ ﺩاﺀ ﺘﻭﻀﺢ ﻤﺴ ــﺘﻭﻯ 
ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ اﻠﻌﺎﻤل، ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻭاﻁﻥ اﻠﻘﻭﺓ ﻭاﻠﻀﻌﻑ ﻓﻰ إﻨﺠﺎﺯ اﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ اﻹ ﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻠﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. 
ﻭﻴﻨﻁﻭﻯ ﻗﻴﺎﺱ ﻜﻔﺎﺀﺓ اﻵ ﺩاﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ اﻷ ﺩاﺀ اﻠﻔﻌﻠﻰ ﺒﺎﻠﻤﺴ ــﺘﻭﻯ اﻠﻤﺴـﺘﻬﺩﻑ أﻭ 
اﻠﻤﺭﻏﻭﺏ، ﻓﻰ ﻅل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻤﻭاﺼﻔﺎﺕ ﺘﺤﺩﺩ أﺩاﺀ اﻠﻌﺎﻤل، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺩﺭﺠ ــﺔ اﻠﺘـﺄﻫﻴل 
اﻠﻌﻠﻤﻰ ﻭاﻠﺘﺩﺭﻴﺏ اﻠﻌﻤﻠﻰ ﻠﺩﻯ اﻠﻌﺎﻤل، ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭاﻓﺭ اﻹ ﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ اﻠﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭاﻷ ﺴﺎﻠﻴﺏ اﻠﺘﻜﻨﻭﻠﻭﺠﻴﺔ اﻠﺘﻰ 
ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ أﺩاﺀ اﻠﻌﺎﻤل، ﻭاﻠﻅﺭﻭﻑ اﻹ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭاﻹ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻠﺼﺤﻴﺔ ﻠﻠﻌﺎﻤل، ﻭﻜﺫﻠﻙ ﻨﻅم 
ﺼﺭﻑ اﻷ ﺠﻭﺭ ﻭاﻠﺤﻭاﻓﺯ اﻠﺘﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩ اﻠﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻹ ﻨﺘﺎﺝ. ﻭﻫﺫا ﻴﻌﻁﻰ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺭﺘﻴﺏ اﻠﻌﻤﺎل 
ﻭﻓﻘًﺎ ﻠﻘﺩﺭاﺘﻬم ﻭﺨﺒﺭاﺘﻬم اﻠﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻠﺘﺎﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ اﻷ ﺠﺭ اﻠﺫﻯ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل ﻜل ﻋﺎﻤل. 
ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻠﺩﺭاﺴﺔ: 
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺘﻐﻴﺭاﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭًا ﻫﺎﻤًﺎ ﻭﻓﻌﺎﻻ ً ﻓﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ ﻋﻨﺼﺭ اﻠﻌﻤل اﻠﺒﺸﺭﻯ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ 
أﺤﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ اﻹ ﻨﺘﺎﺝ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ إﻨﺤﺭاﻑ اﻠﺘﺸﻐﻴل اﻠﺭاﻫﻥ ﻠﻠﻌﻤﺎﻠﺔ ﻋﻥ اﻠﻤﺴ ــﺘﻭﻯ 
اﻠﺫﻯ ﻴﺤﻘﻕ اﻠﻜﻔﺎﺀﺓ اﻹ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. ﻭﻠﺫﻠﻙ ﺘﻜﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻠﺩﺭاﺴﺔ ﻓﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺤﺩﺩاﺕ ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ ﻋﻨﺼﺭ 
اﻠﻌﻤل اﻠﺒﺸﺭﻯ اﻠﺯﺭاﻋﻰ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ اﻠﻤﻬﺎﺭﺓ اﻠﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﻘﻁﺎﻉ اﻻ ﻨﺘﺎﺝ اﻠﺤﻴﻭاﻨﻰ. 
ﻫﺩﻑ اﻠﺩﺭاﺴﺔ: 
إﻨﻁﻼ ﻗًﺎ ﻤﻥ اﻠﻤﺸﻜﻠﺔ اﻠﺒﺤﺜﻴﺔ، ﻓﺈﻥ اﻠﻬﺩﻑ اﻠﺭﺌﻴﺴﻰ ﻠﺘﻠﻙ اﻠﺩﺭاﺴﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ اﻠﺘﻌﺭﻑ 
ﻭاﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ أﻫم اﻠﻌﻭاﻤل اﻠﻤﻭﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ ﻋﻨﺼﺭ اﻠﻌﻤل اﻠﺒﺸﺭﻯ ﻓ ــﻰ ﻗﻁـﺎﻉ اﻻ ﻨﺘـﺎﺝ 
اﻠﺤﻴﻭاﻨﻰ، ﻭﺒﺎﻠﺘﺎﻠﻰ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﺘﺼﻭﺭ ﻤﺒﺩﺌﻰ ﻠﺘﺼﻨﻴﻑ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﺯﺭاﻋﻴﺔ ﻭﻓﻘًﺎ ﻠﻠﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ اﻠﻤﻬﺎﺭﻴﺔ 
اﻠﻤﻁﻠﻭﺒﺔ. 
اﻠﻁﺭﻴﻘﺔ اﻠﺒﺤﺜﻴﺔ: 
ﺘﺤﻘﻴﻘًﺎ ﻷ ﻫﺩاﻑ اﻠﺩﺭاﺴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺘم اﻹ ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ اﻠﻁﺭﻴﻘﺔ اﻹ ﺴﺘﻘﺭاﺌﻴﺔ ﻓﻰ اﻠﺘﺤﻠﻴل اﻹ ﻗﺘﺼ ــﺎﺩﻯ 
ﻤﻥ اﻠﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ اﻠﻭﺼﻔﻴﺔ ﻭاﻠﻜﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘم إﺴﺘﺨﺩام أﺩﻭاﺕ ﻭأﺴﺎﻠﻴﺏ اﻠﺘﺤﻠﻴل اﻠﻘﻴﺎﺴ ــﻰ ﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻰ 
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إﺴﺘﺨﺩام أﺴﻠﻭﺏ إﻨﺤﺩاﺭ اﻠﻤﺘﻐﻴﺭ اﻠﺘﺎﺒﻊ اﻠﺼﻭﺭﻯ ﻠﻠﻨﻤﺎﺫﺝ اﻹ ﺤﺘﻤﺎﻠﻴﺔ. 
ﻤﺼﺎﺩﺭ اﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ: 
ﺘم اﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ اﻹ ﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻭاﻗﻊ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ إﺴﺘﻤﺎﺭاﺕ إﺴﺘﺒﻴﺎﻥ اﻠﺒﺤﺙ اﻠﻤﻴﺩاﻨ ــﻰ 
ﻠﻌﻴﻨﺔ اﻠﺩﺭاﺴﺔ ﻤﻊ ﻋﻤﺎل اﻠﺸﺭﻜﺔ اﻠﻌﺎﻠﻤﻴﺔ ﻠﻠﺜﺭﻭﺓ اﻠﺤﻴﻭاﻨﻴﺔ ﻋﺎم ٤٠٠٢، ﻭﺘﺠﺩﺭ اﻹ ﺸــﺎﺭﻩ إﻠـﻰ أﻥ 
ﻤﻬﺎﺭاﺕ اﻠﻌﻤﺎل ﻭﻤﺩﻯ إﻠﻤﺎﻤﻬم ﺒﻬﺎ ﻗﺩ ﺘم ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼ ل أﺴﺌﻠﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﻩ ﻠﻠﻌﻤﺎل أﻨﻔﺴﻬم. 
إﺨﺘﻴﺎﺭ اﻠﻌﻴﻨﺔ: 
ﻻ  ﺸﻙ أﻥ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل اﻹ ﻨﺘﺎﺝ اﻠﺤﻴﻭاﻨﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺒﺎﻗﻰ ﻓﺭﻭﻉ اﻹ ﻨﺘﺎﺝ اﻠﻨﺒﺎﺘﻰ ﺘﺘﺴم ﺒﻌﺩﺓ 
ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻤﻨﻬﺎ أﻨﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭاﻓﺭ ﺤﺩ أﺩﻨﻰ ﻤﻥ اﻠﻜﻔﺎﺀاﺕ ﻭاﻠﻤﻬﺎﺭاﺕ ﻠﻠﻌﺎﻤل ﻓﻰ ﻫﺫا اﻠﻤﺠﺎل 
ﻭﻏﺎﻠﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻠﻪ ﺨﺒﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻰ ﺘﺭﺒﻴﺔ اﻷ ﺒﻘﺎﺭ أﻭ اﻠﺩﻭاﺠـﻥ ﻭاﻠﺼﻨﺎﻋـﺎﺕ اﻠﻘﺎﺌﻤـﺔ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻭﻠﻘﺩ ﺘم اﻹ ﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻠﺘﺼﻨﻴﻑ اﻠﻤﻬﻨﻰ اﻠﻌﺭﺒﻰ اﻠﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ اﻠﻌﻤل اﻠﻌﺭﺒﻴﺔ ﻠﺘﺤﺩﻴﺩ أﻫ ــم 
اﻠﻤﻭاﺼﻔﺎﺕ ﻭاﻠﻜﻔﺎﺀاﺕ اﻠﺘﻰ ﻴﺠﺏ أﻥ ﻴﺘﺴم ﺒﻬﺎ اﻠﻌﺎﻤل، ﺤﻴﺙ أﻤﻜﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﺘﻠﻙ اﻠﻤﻭاﺼﻔ ــﺎﺕ إﻠـﻰ 
أﺴﺌﻠﺔ ﺘم ﻁﺭﺤﻬﺎ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ إﻠﻰ اﻠﻌﺎﻤل ﻓﻰ ﻜل ﻨﺸﺎﻁ، ﻭﺫﻠﻙ ﻠﻠﺤﻜم ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﺀﺘﻪ ﻭﻤﻬﺎﺭﺘﻪ ﻓ ــﻰ 
اﻠﻌﻤل. ﻭﺘﺅﻜﺩ ﻫﺫﻩ اﻠﻭﺭﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭاﻓﺭ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﻬﻨﻰ ﻠﻠﺤﻜم ﻋﻠ ــﻰ ﻜﻔـﺎﺀﺓ أﺩاﺀ ﻭﻤﻬـﺎﺭﺓ 
اﻠﻌﺎﻤل، ﻷ ﻥ ﺫﻠﻙ ﻫﺎم ﺠﺩًا ﻋﻨﺩ ﺭﺴم ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺨﻁﻁ اﻠﺘﺩﺭﻴﺏ اﻠﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻠﻘﻭﺓ اﻠﻌﺎﻤﻠﺔ، ﻓﻔﻰ اﻠﻭاﻗﻊ ﻜﺎﻥ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ اﻠﺼﻌﻭﺒﺎﺕ اﻠﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺴﺘﻤﺎﺭﺓ اﻹ ﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﺩم ﺘﻭاﻓـﺭ اﻠﺩﺭاﺴـﺎﺕ ﻭاﻠﻤﺭاﺠـﻊ 
اﻠﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻠﺘﻭﺼﻴﻑ اﻠﻤﻬﻨﻰ ﻠﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﺯﺭاﻋﻴﺔ ﺒﺎﻠﺘﺤﺩﻴﺩ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ اﻠﻘﻭل ﺒﻼ  ﻤﺒﺎﻠﻐﺔ أﻥ اﻠﺘﺼﻨﻴــﻑ 
اﻠﻤﻬﻨﻰ اﻠﻌﺭﺒﻰ اﻠﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ اﻠﻌﻤل اﻠﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﺎم ٩٨٩١، ﻭﻓﻘﺎ ﻠﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺠﻠ ــﺱ اﻠﺸـﻭﺭﻯ)٥(، 
ﻴﻌﺘﺒﺭ اﻠﻤﺭﺠﻊ اﻠﻭﺤﻴﺩ اﻠﺫﻯ أﻠﻘﻰ اﻠﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻭاﺼﻔﺎﺕ اﻠﻌﺎﻤل ﻓﻰ اﻠﻤﺠﺎل اﻠﺯﺭاﻋﻰ. 
ﻭﻠﺫﻠﻙ ﺘﺒﺩﻭ اﻠﺤﺎﺠﺔ أﻜﺜﺭ أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﻬﻨﻰ ﻤﻬﺎﺭﻯ أﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ 
ﻤﻬﻨﻰ ﻭﻅﻴﻔﻰ. ﻜﻤﺎ أﻥ اﻷ ﻤﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺸﻤﻭﻠﻴﺔ ﻨﻅﺎم اﻠﺘﻭﺼﻴﻑ اﻠﻤﻬﻨﻰ ﻠﻴﺼﺒﺢ ﻨﻅﺎﻤًﺎ ﻗﻭﻤﻴًﺎ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ 
ﻠﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ اﻠﻌﻤل اﻹ ﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻭاﻹ ﻗﺘﻨﺎﻉ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻭﺼﻴﻑ ﺩﻗﻴﻕ ﻠﻸ ﻋﻤﺎل ﻭاﻠﻤﻬﻥ ﺘﻠﺘﺯم ﺒﻪ 
ﻠﺘﻭﺤﻴﺩ اﻠﻤﻔﺎﻫﻴم ﺒﺎﻠﻨﺴﺒﺔ ﻠﻠﻌﻤل اﻠﻭاﺤﺩ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ، ﻜﻤﺎ أﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻭﺼﻴﻑ ﻗﻭﻤ ــﻰ ﻴﺸـﻤل 
ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ اﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭاﻠﻤﻬﺎﺭاﺕ، ﺴﻭﻑ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﻋﺩاﺩ ﻭﺤﺼﺭ اﻹ ﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ اﻠﻔﻨﻴﺔ اﻠﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻠﻴﺱ ﻓﻘﻁ 
ﺒﺎﻠﻨﺴﺒﺔ ﻠﻌﺩﺩ اﻠﻌﻤﺎل ﺒل أﻴﻀًﺎ ﺒﺎﻠﻨﺴﺒﺔ ﻠﻭﻓﺭﺓ اﻠﻜﻔﺎﺀاﺕ ﻭاﻠﻤﻬﺎﺭاﺕ اﻠﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻭﻨﻅ ـﺭًا ﻠﻌـﺩم ﻭﺠـﻭﺩ 
ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﻬﻨﻰ ﻤﻬﺎﺭﻯ، ﻓﺈﻨﻪ ﺘم اﻻ ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ اﻠﺘﺼﻨﻴﻑ اﻠﻤﻬﻨﻰ اﻠﻌﺭﺒﻰ اﻠﻭﻅﻴﻔﻰ، ﻭﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ اﻠﻘﻭل 
ﻓﺈﻨﻪ أﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭ اﻠﻤﻭاﺼﻔﺎﺕ اﻠﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻠﻌﺎﻤل ﻓﻰ ﻜل ﻤﺠﺎل، ﺜم ﺘم ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﺤﻭﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ 
أﺴﺌﻠﺔ ﻴﺘم ﻁﺭﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎل اﻠﻌﻴﻨﺔ ﻤﻭﻀﻊ اﻹ ﺴﺘﺒﻴﺎﻥ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼ ل إﻋﻁﺎﺀ أﻭﺯاﻥ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻠﻜل ﻤﻬﺎﺭﺓ، 
ﻴﻤﻜﻥ اﻠﺤﻜم ﻋﻠﻰ اﻠﻜﻔﺎﺀﺓ اﻠﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ اﻠﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻬﺎﺭﺓ اﻠﻌﺎﻤل. 
ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻋﻤﺎل اﻠﻌﻴﻨﺔ: 
ﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل )١( ﺒﻌﺽ اﻠﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭاﻠﻤﺅﺸﺭاﺕ اﻠﺨﺎﺼـﺔ ﺒـﺎﻠﻌﻤﺭ، اﻠﺤﺎﻠـﺔ اﻠﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ، 
-٣- 
ﻭاﻠﺨﺒﺭﺓ اﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﻠﻔﺌﺎﺕ اﻠﻌﻤﺎل ﻤﻭﻀﻊ اﻹ ﺴﺘﺒﻴﺎﻥ، ﻭاﻠﺫﻯ ﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫم ٠٨ ﻋﺎﻤل ﺘم ﺘﻭﺯﻴﻌﻬـم ﻋﻠـﻰ 
اﻻ ﻨﺸﻁﺔ اﻷ ﺭﺒﻌﺔ ﺒﺎﻠﺘﺴﺎﻭﻯ ﺒﻭاﻗﻊ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻋﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﻜل ﻨﺸﺎﻁ ﻜﺎﻠﺘﺎﻠﻰ: 
)١( ﻋﻤﺎل ﺘﺭﺒﻴﺔ اﻠﻤﺎﺸﻴﺔ: ﻴﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ أﻋﻤﺎﺭ ﺘﻠﻙ اﻠﻔﺌﺔ ﺤﻭاﻠﻰ ٥,٣٣ ﺴﻨﺔ، ﺘﺘﺭاﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺤــﺩ 
أﺩﻨﻰ ﻴﺒﻠﻎ ٤٢ ﺴﻨﺔ، ﻭﺤﺩ أﻋﻠﻰ ﻴﺒﻠﻎ ٧٤ ﺴﻨﺔ، ﻭﻫﺫا ﻴﻭﻀﺢ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻰ اﻷ ﻋﻤﺎﺭ ﻠﻤﺩﻯ ﻴﺒﻠ ــﻎ 
ﻨﺤﻭ ٣٢ ﺴﻨﺔ. ﻭﻴﺘﻀﺢ أﻴﻀًﺎ ﻤﻥ ﻭاﻗﻊ اﻠﺤﺎﻠﺔ اﻠﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ٥ ﻋﻤﺎل ﺫﻭ ﻤﺅﻫــل ﻤﺘﻭﺴـﻁ، ٥١ 
ﻋﺎﻤل ﺫﻭ ﻤﺅﻫل ﺠﺎﻤﻌﻰ ﻴﺴﺎﻫﻤﻭا ﺒﻨﺴﺒﺔ ٥٢٪، ٥٧٪ ﻋﻠﻰ اﻠﺘﺭﺘﻴﺏ ﻤﻥ ﺤﺠم ﻋﻴﻨﺔ ﻋﻤ ــﺎل ﺘﺭﺒﻴـﺔ 
اﻠﻤﺎﺸﻴﺔ. ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ أﻴﻀًﺎ أﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ اﻠﺨﺒﺭﺓ اﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﻠﻬﻭﻻ ﺀ اﻠﻌﻤﺎل ﻴﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٣,٨ ﺴﻨﺔ، ﺘﺘﺭاﻭﺡ ﻤ ــﺎ 
ﺒﻴﻥ ﺤﺩ أﺩﻨﻰ ٥,١ ﺴﻨﺔ، ﻭﺤﺩ أﻋﻠﻰ ٦١ ﺴﻨﺔ، ﻭﻫﺫا ﻴﻭﻀﺢ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻰ اﻠﺨﺒﺭﺓ ﻠﻤﺩﻯ ﻴﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ 
٥,٤١ ﺴﻨﺔ. 
)٢( ﻋﻤﺎل ﺤﻠﺏ اﻠﻤﺎﺸﻴﺔ: ﻴﻘﺩﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁ أﻋﻤﺎﺭ ﺘﻠﻙ اﻠﻔﺌﺔ ﺒﻨﺤﻭ ٢,١٣ ﺴﻨﺔ، ﺘﺘﺭاﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﺩ أﺩﻨﻰ 
ﻴﺒﻠﻎ ٤٢ ﺴﻨﺔ، ﻭﺤﺩ أﻋﻠﻰ ﻴﺒﻠﻎ ٢٤ ﺴﻨﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻰ اﻷ ﻋﻤﺎﺭ ﻠﻤﺩﻯ ﻴﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٨١ 
ﺴﻨﺔ. ﻭﺘﺸﻴﺭ اﻠﺤﺎﻠﺔ اﻠﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﺎﻤل ﻭاﺤﺩ ﻴﻘﺭأ ﻭﻴﻜﺘﺏ، ٩١ ﻋﺎﻤل ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﻤﺅﻫل ﻤﺘﻭﺴﻁ، 
ﻴﺴﺎﻫﻤﻭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٥٪، ٥٩٪ ﻋﻠﻰ اﻠﺘﺭﺘﻴﺏ. ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ أﻥ ﻤﻌﻅم ﻋﻤﺎل ﺘﻠﻙ اﻠﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺤﻤﻠﺔ اﻠﻤﺅﻫﻼ ﺕ 
اﻠﻤﺘﻭﺴﻁﺔ. ﻭﻴﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ اﻠﺨﺒﺭﺓ اﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﻠﻌﻤﺎل ﺘﻠﻙ اﻠﻔﺌﺔ ﻨﺤﻭ ٦,٥ ﺴﻨﺔ، ﺘﺘﺭاﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﺩ أﺩﻨﻰ ١ 
ﺴﻨﺔ، ﻭﺤﺩ أﻋﻠﻰ ٠٢ ﺴﻨﺔ، ﻭﻫﺫا ﻴﻭﻀﺢ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻰ اﻠﺨﺒﺭﺓ ﻠﻤﺩﻯ ﻴﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٩١ ﺴﻨﺔ. 
)٣( ﻋﻤﺎل ﺘﺭﺒﻴﺔ اﻠﺩﺠﺎﺝ: ﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ أﻋﻤﺎﺭ ﺘﻠﻙ اﻠﻔﺌﺔ ﻨﺤﻭ ٥,٦٣ ﺴﻨﺔ، ﺘﺭاﻭﺤﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﺩ أﺩﻨﻰ 
٠٣ ﺴﻨﺔ، ﻭﺤﺩ أﻋﻠﻰ ٠٥ ﺴﻨﺔ، ﺒﻤﺩﻯ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ ٠٢ ﺴﻨﺔ. ﻭﺘﻭﻀﺢ اﻠﺤﺎﻠﺔ اﻠﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﺎل 
ﺘﺭﺒﻴﺔ اﻠﺩﺠﺎﺝ ﻤﻥ ﺤﻤﻠﺔ اﻠﻤﺅﻫﻼ ﺕ اﻠﻌﻠﻴﺎ، ﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺨﺒﺭﺘﻬم اﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﻨﺤﻭ ٦,٧ ﺴﻨﺔ ﺘﺘﺭاﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﺤﺩ أﺩﻨﻰ ﺒﻠﻎ ١ ﺴﻨﺔ ﻭﺤﺩ أﻋﻠﻰ ٥١ ﺴﻨﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻰ اﻠﺨﺒﺭﺓ ﺒﻠﻎ ﻤﺩاﻩ ٤١ ﺴﻨﺔ. 
)٤( ﻋﻤﺎل ﺘﺼﻨﻴﻊ اﻷ ﻠﺒﺎﻥ: ﻴﻘﺩﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁ أﻋﻤﺎﺭ ﺘﻠﻙ اﻠﻔﺌﺔ ﺒﻨﺤﻭ ٥,٣٣ ﺴﻨﺔ، ﺘﺘﺭاﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴ ــﻥ ﺤـﺩ 
أﺩﻨﻰ ٢٢ ﺴﻨﺔ، ﻭﺤﺩ أﻋﻠﻰ ١٥ ﺴﻨﺔ، ﺒﻤﺩﻯ ﻴﻤﺜل ﻨﺤﻭ ٩٢ ﺴﻨﺔ. ﻜﻤﺎ ﻭﻀﺤﺕ اﻠﺤﺎﻠﺔ اﻠﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ 
٧ ﻋﻤﺎل ﺫﻭ ﻤﺅﻫل ﻤﺘﻭﺴﻁ، ٣١ ﻋﺎﻤل ﺫﻭ ﻤﺅﻫل ﺠﺎﻤﻌﻰ ﻴﻤﺜﻠﻭا ﻨﺤﻭ ٥٣٪، ٥٦٪ ﻋﻠﻰ اﻠ ــﺘﺭﺘﻴﺏ. 
ﻭﻠﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ اﻠﺨﺒﺭﺓ اﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺤﻭاﻠﻰ ٢,٦ ﺴﻨﺔ، ﺘﺭاﻭﺤﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﺩ أﺩﻨﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٢ﺴﻨﺔ، ﻭﺤـﺩ 
أﻋﻠﻰ ٣١ ﺴﻨﺔ، ﻭﻫﺫا ﻴﻭﻀﺢ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻰ اﻠﺨﺒﺭﺓ ﺒﻠﻎ ﻤﺩاﻩ ١١ ﺴﻨﺔ. 
ﻤﻬﺎﺭاﺕ ﻋﻤﺎل اﻠﻌﻴﻨﺔ: 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻠﻙ اﻠﺠﺯﺀ ﻫﻭ ﺤﺠﺭ اﻠﺯاﻭﻴﺔ ﻭاﻠﻬﺩﻑ اﻷ ﺴﺎﺴﻰ ﻤﻥ ﺘﺼﻤﻴم إﺴﺘﻤﺎﺭﺓ اﻹ ﺴﺘﺒﻴﺎﻥ، ﻷ ﻨ ــﻪ 
ﻴﻭﻀﺢ اﻠﻤﻬﺎم اﻠﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻠﻠﻌﻤﺎل ﺩاﺨل ﻜل ﻤﻬﻨﺔ، ﻭاﻠﻤﻭاﺼﻔﺎﺕ اﻠﻘﻴﺎﺴﻴﺔ اﻠﺘﻰ ﻴﺠﺏ أﻥ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻜل 
ﻋﺎﻤل، ﻭاﻠﺘﻰ ﻫﻰ ﻓﻰ ﻭاﻗﻊ اﻷ ﻤﺭ إﻨﻌﻜﺎﺴًﺎ ﻠﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ اﻠﻌﺎﻤل، ﻓﻜﻠﻤﺎ إﺯﺩاﺩ اﻹ ﻠﻤﺎم ﺒﺘﻠﻙ 
اﻠﻤﻬﺎﺭاﺕ ﻜﻠﻤﺎ إﻨﻌﻜﺱ ﺫﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ اﻠﻌﺎﻤل ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻪ. 
-٤- 
ﺠﺩﻭل )١(: ﻤﺅﺸﺭاﺕ اﻠﻌﻤﺭ، اﻠﺤﺎﻠﺔ اﻠﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭاﻠﺨﺒﺭﺓ اﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﻠﻌﻤﺎل اﻠﻌﻴﻨﺔ. 















٦١ ٣,٨ ٥,١ ٥١ ٥ - - ٧٤ ٥,٣٣ ٤٢ ﻤﺭﺒﻰ ﻤﺎﺸﻴﺔ 
٠٢ ٦,٥ ١ - ٩١ ١ - ٢٤ ٢,١٣ ٤٢ ﺤﻼ ﺏ ﻤﺎﺸﻴﺔ 
٥١ ٦,٧ ١ ٠٢ - - - ٠٥ ٥,٦٣ ٠٣ ﻤﺭﺒﻰ ﺩﺠﺎﺝ 
٣١ ٢,٦ ٢ ٣١ ٧ - - ١٥ ٥,٣٣ ٢٢ ﺼﺎﻨﻊ أﻠﺒﺎﻥ 
اﻠﻤﺼﺩﺭ: ﺠﻤﻌﺕ ﻭﺤﺴﺒﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ إﺴﺘﻤﺎﺭﺓ إﺴﺘﺒﻴﺎﻥ اﻠﻌﻴﻨﺔ. 
ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل )٢( اﻷ ﻫﻤﻴﺔ اﻠﻨﺴﺒﻴﺔ ﻠﻤﻬﺎﺭاﺕ اﻠﻌﻤﺎل ﺩاﺨل ﻜل ﻓﺌﺔ، ﻭﻴﺸﻴﺭ اﻠﺠﺩﻭل اﻠﻤﺫﻜﻭﺭ 
إﻠﻰ ﻜل ﻤﻬﺎﺭﺓ أﻭ ﻋﻤل ﻤﻌﻴﻥ ﻴﻨﺒﻐﻰ أﻥ ﻴﻘﻭم ﺒﻪ اﻠﻌﺎﻤل، ﻭﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﻋﺩﺩ اﻠﻌﻤﺎل اﻠﺘﻰ ﺘﻘﻭم ﺒﺘﻠﻙ اﻠﻭﻅﻴﻔﺔ 
ﻭﻨﺴﺒﺘﻬم ﻤﻥ إﺠﻤﺎﻠﻰ ﻋﺩﺩ اﻠﻌﻤﺎل ﺩاﺨل ﻜل ﻓﺌﺔ، ﻭﻠﻘﺩ أﺴﻔﺭ ﺫﻠﻙ اﻠﺤﺼﺭ ﻋﻥ اﻠﺘﻭﺼل ﻠﻠﻨﺘﺎﺌﺞ اﻠﺘﺎﻠﻴﺔ: 
)١( ﻋﻤﺎل ﺘﺭﺒﻴﺔ اﻠﻤﺎﺸﻴﺔ: أﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭ ٠١ ﻤﻬﺎم أﻭ ﻭﻅﺎﺌﻑ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻘﻭم ﺒﻬﺎ ﻋﻤﺎل ﺘﻠ ـﻙ اﻠﻔﺌـﺔ، 
ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ أﻥ ﺠﻤﻴﻊ اﻠﻌﻤﺎل ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ اﻠﻤﻭاﻠﻴﺩ اﻠﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٠٠١٪، ﺜ ــم ﺠـﺎﺀﺕ 
ﻤﻬﻤﺔ ﻤﺭاﻗﺒﺔ اﻠﺤﺎﻠﺔ اﻠﺼﺤﻴﺔ ﻠﻠﻌﺠﻼ ﺕ اﻠﺤﻭاﻤل ﻓﻰ اﻠﻤﺭﺘﺒﺔ اﻠﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٥٨٪، ﻭاﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺘﻭﻠﻴﺩ 
اﻠﻌﺠﻼ ﺕ ﻓﻰ اﻠﻤﺭﺘﺒﺔ اﻠﺜﺎﻠﺜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٠٨٪، ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻠﻤﺭﺘﺒﺔ اﻠﺭاﺒﻌﺔ ﻤﺭاﻗﺒﺔ ﻨﻤـﻭ اﻠﻤﺎﺸـﻴﺔ ﻭﻭﺯﻨﻬـﺎ 
ﺒﻨﺴﺒﺔ ٥٧٪، ﻭﻠﻘﺩ إﺤﺘﻠﺕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺭاﻤﺞ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭﺘﺴﻤﻴﻥ اﻠﻌﺠﻭل اﻠﻤﺭﺘﺒ ـﺔ اﻠﺨﺎﻤﺴـﺔ ﺒﻨﺴـﺒﺔ ٠٧٪، 
ﻭﺘﻘﺩﻴم اﻠﺨﻠﻁﺎﺕ اﻠﻌﻠﻔﻴﺔ ﻓﻰ اﻠﻤﺭﺘﺒﺔ اﻠﺴﺎﺩﺴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٥٦٪، ﻭﺒﺎﻠﻨﺴﺒﺔ ﻠﻤﻬﻤﺘﻰ اﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓ ـﻰ ﻋﻤﻠﻴـﺔ 
اﻠﺘﻠﻘﻴﺢ اﻠﻁﺒﻴﻌﻰ ﻭاﻠﺼﻨﺎﻋﻰ، ﻭأﻴﻀًﺎ ﺘﺭﻗﻴم اﻠﻤﺎﺸﻴﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻭاﻗﻌﻬﺎ ﺒﺎﻠﺤﻅﻴﺭﺓ ﻓﻘﺩ إﺤﺘﻠﺘ ــﺎ اﻠﻤﺭﺘﺒـﺔ 
اﻠﺴﺎﺒﻌﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٠٦٪، أﻤﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻅﻴﻑ ﻭﺘﻌﻘﻴم اﻠﺤﻅﺎﺌﺭ، ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺠﻬﻴﺯ اﻠﺤﻅﺎﺌﺭ ﻓﻘﺩ إﺤﺘﻠﺘﺎ 
اﻠﻤﺭﺘﺒﺘﻴﻥ اﻠﺜﺎﻤﻨﺔ ﻭاﻠﺘﺎﺴﻌﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٥٥٪، ٠٥٪. ﻭﻠﻌل ﺫﻠﻙ ﺭاﺠﻊ إﻠﻰ إﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻤﺎل ﺘﺭﺒﻴﺔ اﻠﻤﺎﺸــﻴﺔ 
ﻭﻫم ﻏﺎﻠﺒًﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻨﻭا ﻤﻥ ﺤﻤﻠﺔ اﻠﻤﺅﻫﻼ ﺕ اﻠﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭاﻠﻌﻠﻴﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﻠﻴﺔ ﻓﻰ إﺘﻤﺎم ﺘﻠﻙ اﻠﻤﻬﺎم ﻋﻠﻰ 
ﻋﻤﺎل اﻠﻜﻼ ﻓﺔ، ﻭﺒﺎﻠﺘﺎﻠﻰ ﻓﺈﻨﻬم ﻻ  ﻴﻌﻁﻭﻥ ﻗﺩﺭ ﻜﺎﻓﻴًﺎ ﻤﻥ اﻹ ﻫﺘﻤﺎم ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻠﻙ اﻠﻤﻬﺎم. 
)٢( ﻋﻤﺎل ﺤﻠﺏ اﻠﻤﺎﺸﻴﺔ: أﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭ ٧ ﻤﻬﺎم أﻭ ﻭﻅﺎﺌﻑ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻘﻭم ﺒﻬﺎ ﻋﻤﺎل ﺘﻠﻙ اﻠﻔﺌﺔ، ﺤﻴﺙ 
ﺠﺎﺀﺕ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺤﻠﺏ اﻠﻤﺎﺸﻴﺔ ﻴﺩﻭﻴًﺎ، ﻭﺤﻠﺏ اﻠﻤﺎﺸﻴﺔ ﺒﺄﺠﻬﺯﺓ اﻠﺤﻠﺏ اﻵ ﻠﻰ، ﻭﺘﻨﻅﻴﻑ ﻀﺭﻭﻉ اﻠﻤﺎﺸﻴﺔ 
ﻓﻰ اﻠﻤﺭﺘﺒﺔ اﻷ ﻭﻠﻰ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٠٠١٪، ﻭﺠﺎﺀﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻨﻅﻴﻑ أﻭاﻨﻰ اﻠﺤﻠﻴﺏ ﻓﻰ اﻠﻤﺭﺘﺒﺔ اﻠﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
-٥- 
ﺠﺩﻭل )٢(: اﻷ ﻫﻤﻴﺔ اﻠﻨﺴﺒﻴﺔ ﻠﻤﻬﺎﺭاﺕ اﻠﻌﻤﺎل ﺒﺎﻠﻌﻴﻨﺔ. 
٪ اﻠﻌﺩﺩ )١( ﻋﺎﻤل ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎﺸﻴﺔ 
٠٠١ ٠٢ ١- ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ اﻠﻤﻭاﻠﻴﺩ اﻠﺼﻐﻴﺭﺓ 
٥٨ ٧١ ٢- ﻤﺭاﻗﺒﺔ اﻠﺤﺎﻠﺔ اﻠﺼﺤﻴﺔ ﻠﻠﻌﺠﻼ ﺕ اﻠﺤﻭاﻤل 
٠٨ ٦١ ٣- اﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺘﻭﻠﻴﺩ اﻠﻌﺠﻼ ﺕ 
٥٧ ٥١ ٤- ﻤﺭاﻗﺒﺔ ﻨﻤﻭ اﻠﻤﺎﺸﻴﺔ ﻭﻭﺯﻨﻬﺎ 
٠٧ ٤١ ٥- ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺭاﻤﺞ ﺘﻐﺫﻴﺔ اﻠﻤﺎﺸﻴﺔ ﻭﺘﺴﻤﻴﻥ اﻠﻌﺠﻭل 
٥٦ ٣١ ٦- ﺘﻘﺩﻴم اﻠﺨﻠﻁﺎﺕ اﻠﻌﻠﻔﻴﺔ ﻠﻠﻤﺎﺸﻴﺔ 
٠٦ ٢١ ٧- ﺘﺭﻗﻴم اﻠﻤﺎﺸﻴﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻭاﻗﻌﻬﺎ ﻓﻰ اﻠﺤﻅﻴﺭﺓ 
٠٦ ٢١ ٨- اﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻠﺘﻠﻘﻴﺢ اﻠﻁﺒﻴﻌﻰ ﻭاﻠﺼﻨﺎﻋﻰ 
٥٥ ١١ ٩- ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻅﻴﻑ ﻭﺘﻌﻘﻴم ﺤﻅﺎﺌﺭ اﻠﻤﺎﺸﻴﺔ 
٠٥ ٠١ ٠١- ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺤﻅﺎﺌﺭ اﻠﻤﺎﺸﻴﺔ 
٪ اﻠﻌﺩﺩ )٢( ﻋﺎﻤل ﺤﻠﺏ ﻤﺎﺸﻴﺔ 
٠٠١ ٠٢ ١- ﺤﻠﺏ اﻠﻤﺎﺸﻴﺔ ﻴﺩﻭﻴًﺎ 
٠٠١ ٠٢ ٢- ﺤﻠﺏ اﻠﻤﺎﺸﻴﺔ ﺒﺄﺠﻬﺯﺓ اﻠﺤﻠﺏ اﻵ ﻠﻰ 
٠٠١ ٠٢ ٣- ﺘﻨﻅﻴﻑ ﻀﺭﻭﻉ اﻠﻤﺎﺸﻴﺔ 
٠٩ ٨١ ٤- ﺘﻨﻅﻴﻑ أﻭاﻨﻰ اﻠﺤﻠﻴﺏ 
٠٦ ٢١ ٥- ﺘﻌﻘﻴم ﻀﺭﻭﻉ اﻠﻤﺎﺸﻴﺔ 
٥٢ ٥ ٦- ﺼﻴﺎﻨﺔ أﺠﻬﺯﺓ اﻠﺤﻠﺏ اﻵ ﻠﻰ 
٠٢ ٤ ٧- ﺘﺴﺠﻴل ﻜﻤﻴﺔ ﻠﺒﻥ اﻠﺤﻠﻴﺏ ﻠﻜل ﻋﺠﻠﺔ 
٪ اﻠﻌﺩﺩ )٣( ﻋﺎﻤل ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺩﺠﺎﺝ 
٥٩ ٩١ ١- ﻤﺭاﻗﺒﺔ ﺩﺭﺠﺔ اﻠﺤﺭاﺭﺓ ﻭاﻠﺘﻬﻭﻴﺔ ﺩاﺨل اﻠﻌﻨﺎﺒﺭ 
٠٩ ٨١ ٢- ﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺘﻘﺩﻴم اﻠﺨﻠﻁﺎﺕ اﻠﻌﻠﻔﻴﺔ ﻠﻠﺩﺠﺎﺝ 
٥٨ ٧١ ٣- ﻤﺭاﻗﺒﺔ ﻨﻤﻭ اﻠﺩﺠﺎﺝ 
٥٨ ٧١ ٤- إﻜﺘﺸﺎﻑ ﺤﺎﻻ ﺕ اﻹ ﺼﺎﺒﺔ ﻭاﻠﻤﺭﺽ ﻓﻰ اﻠﺩﺠﺎﺝ 
٥٨ ٧١ ٥- إﺴﺘﺒﻌﺎﺩ اﻠﺩﺠﺎﺝ ﻜﺎﻤل اﻠﻨﻤﻭ ﻤﻥ اﻠﻘﻁﻴﻊ 
٠٨ ٦١ ٦- ﺘﻨﻅﻴﻑ ﻭﺘﻌﻘﻴم ﻋﻨﺎﺒﺭ اﻠﺩﺠﺎﺝ 
٠٨ ٦١ ٧- ﺘﻘﺩﻴم ﻤﺎﺀ اﻠﺸﺭﺏ اﻠﺼﺤﻰ اﻠﻨﻅﻴﻑ ﻠﻠﺩﺠﺎﺝ 
٥٧ ٥١ ٨- ﺠﻤﻊ ﻭﻓﺭﺯ اﻠﺒﻴﺽ ﺤﺴﺏ ﻓﺌﺎﺕ اﻠﻭﺯﻥ 
٠٧ ٤١ ٩- ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺭاﻤﺞ ﺘﻐﺫﻴﺔ اﻠﺩﺠﺎﺝ 
٠٦ ٢١ ٠١- ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺭاﻤﺞ ﺘﻁﻌﻴم ﻭﻭﻗﺎﻴﺔ اﻠﺩﺠﺎﺝ 
-٦- 
ﺘﺎﺒﻊ ﺠﺩﻭل )٢(: 
٪ اﻠﻌﺩﺩ )٤( ﻋﺎﻤل ﺘﺼﻨﻴﻊ أﻠﺒﺎﻥ 
٥٩ ٩١ ١- ﺘﺴﺨﻴﻥ اﻠﻠﺒﻥ اﻠﺤﻠﻴﺏ إﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ اﻠﻐﻠﻴﺎﻥ 
٥٩ ٩١ ٢- ﺘﺴﺠﻴل ﺘﺎﺭﻴﺦ اﻠﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭإﻨﺘﻬﺎﺀ اﻠﺼﻼ ﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﺏ اﻠﻠﺒﻥ 
٠٩ ٨١ ٣- ﺘﻨﻅﻴﻑ ﻭﺘﻌﻘﻴم اﻷ ﻭﻋﻴﺔ 
٠٨ ٦١ ٤- ﻭﺯﻥ اﻠﻠﺒﻥ اﻠﺤﻠﻴﺏ 
٥٦ ٣١ ٥- ﺤﻔﻅ اﻠﺤﻠﻴﺏ ﺒﻌﺩ إﻀﺎﻓﺔ اﻠﺒﺎﺩﺉ ﻓﻰ ﺩﺭﺠﺔ اﻠﺤﺭاﺭﺓ اﻠﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
٠٦ ٢١ ٦- ﻤﺭاﻗﺒﺔ إﻨﺨﻔﺎﺽ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭاﺭﺓ اﻠﻠﺒﻥ ﻹ ﻀﺎﻓﺔ اﻠﺒﺎﺩﺉ 
٠٣ ٦ ٧- اﻹ ﺨﺘﺒﺎﺭ اﻠﻜﻴﻤﺎﻭﻯ ﻭاﻠﺒﻜﺘﺭﻴﻭﻠﻭﺠﻰ ﻠﻠﺒﻥ ﻴﻭﻤﻴًﺎ 
اﻠﻤﺼﺩﺭ: ﺠﻤﻌﺕ ﻭﺤﺴﺒﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ إﺴﺘﻤﺎﺭﺓ إﺴﺘﺒﻴﺎﻥ اﻠﻌﻴﻨﺔ. 
٠٩٪، ﻭﺘﻌﻘﻴم ﻀﺭﻭﻉ اﻠﻤﺎﺸﻴﺔ ﻓﻰ اﻠﻤﺭﺘﺒﺔ اﻠﺜﺎﻠﺜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٠٦٪، ﻭﺒﺎﻠﻨﺴﺒﺔ ﻠﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺼﻴﺎﻨـﺔ أﺠﻬـﺯﺓ 
اﻠﺤﻠﺏ اﻵ ﻠﻰ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻰ اﻠﻤﺭﺘﺒﺔ ﻗﺒل اﻷ ﺨﻴﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٥٢٪، ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻠﻤﺭﺘﺒﺔ اﻷ ﺨﻴﺭﺓ ﺘﺴﺠﻴل ﻜﻤﻴﺔ 
ﻠﺒﻥ اﻠﺤﻠﻴﺏ ﻠﻜل ﻋﺠﻠﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٠٢٪. 
ﻭﻴﻤﻜﻥ اﻠﻘﻭل ﺒﺄﻥ أﺨﺭ ﻤﻬﻤﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﻓﻰ اﻠﻭاﻗﻊ ﻤﻥ أﺩﻕ اﻠﻤﻬﺎم اﻠﺘﻰ ﻴﺠﺏ أﻥ ﻴﺘﺼ ــﻑ ﺒﻬـﺎ 
ﻋﻤﺎل ﺘﻠﻙ اﻠﻔﺌﺔ، ﻭﻠﺫﻠﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﻴﺠﺏ أﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻰ اﻠﻤﺭاﺘﺏ اﻷ ﻭﻠﻰ. 
)٣( ﻋﻤﺎل ﺘﺭﺒﻴﺔ اﻠﺩﺠﺎﺝ: أﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭ ٠١ ﻤﻬﺎم أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻘﻭم ﺒﻬﺎ ﻋﻤﺎل ﺘﻠﻙ اﻠﻔﺌﺔ، ﻓﻘــﺩ إﺤﺘﻠـﺕ 
ﻤﻬﻤﺔ ﻤﺭاﻗﺒﺔ ﺩﺭﺠﺔ اﻠﺤﺭاﺭﺓ ﻭاﻠﺘﻬﻭﻴﺔ ﺩاﺨل اﻠﻌﻨﺎﺒﺭ اﻠﻤﺭﺘﺒﺔ اﻷ ﻭﻠﻰ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٥٩٪، ﻭﺠ ــﺎﺀﺕ ﻤﻬﻤـﺔ 
ﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺘﻘﺩﻴم اﻠﺨﻠﻁﺎﺕ اﻠﻌﻠﻔﻴﺔ ﻓﻰ اﻠﻤﺭﺘﺒﺔ اﻠﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٠٩٪، ﺜم ﻤﺭاﻗﺒﺔ ﻨﻤﻭ اﻠﺩﺠ ــﺎﺝ، إﻜﺘﺸـﺎﻑ 
ﺤﺎﻻ ﺕ اﻹ ﺼﺎﺒﺔ ﻭاﻠﻤﺭﺽ، ﻭإﺴﺘﺒﻌﺎﺩ اﻠﺩﺠﺎﺝ ﻜﺎﻤل اﻠﻨﻤﻭ ﻤﻥ اﻠﻘﻁﻴﻊ ﻓﻰ اﻠﻤﺭﺘﺒﺔ اﻠﺜﺎﻠﺜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٥٨٪، 
ﻭإﺤﺘﻠﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻨﻅﻴﻑ ﻭﺘﻌﻘﻴم ﻋﻨﺎﺒﺭ اﻠﺩﺠﺎﺝ ﻭﺘﻘﺩﻴم ﻤﺎﺀ اﻠﺸﺭﺏ اﻠﺼﺤﻰ اﻠﻨﻅﻴﻑ اﻠﻤﺭﺘﺒـﺔ اﻠﺭاﺒﻌـﺔ 
ﺒﻨﺴﺒﺔ ٠٨٪، ﻭﻜﺫﻠﻙ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﺠﻤﻊ ﻭﻓﺭﺯ اﻠﺒﻴﺽ ﺤﺴﺏ ﻓﺌﺎﺕ اﻠﻭﺯﻥ ﻓﻰ اﻠﻤﺭﺘﺒﺔ اﻠﺨﺎﻤﺴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
٥٧٪، ﻭﻤﻬﻤﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺭاﻤﺞ اﻠﺘﻐﺫﻴﺔ ﻓﻰ اﻠﻤﺭﺘﺒﺔ ﻗﺒل اﻷ ﺨﻴﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٠٧٪، ﺜم ﺠﺎﺀﺕ ﻓـﻰ اﻠﻤﺭﺘﺒـﺔ 
اﻷ ﺨﻴﺭﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺭاﻤﺞ ﺘﻁﻌﻴم ﻭﻭﻗﺎﻴﺔ اﻠﺩﺠﺎﺝ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٠٦٪. 
)٤( ﻋﻤﺎل ﺘﺼﻨﻴﻊ اﻷ ﻠﺒﺎﻥ: أﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭ ٧ ﻤﻬﺎم أﻭ ﻭﻅﺎﺌﻑ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻘﻭم ﺒﻬﺎ ﻋﻤﺎل ﺘﻠﻙ اﻠﻔﺌﺔ، ﺤﻴﺙ 
إﺤﺘﻠﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺴﺨﻴﻥ اﻠﻠﺒﻥ اﻠﺤﻠﻴﺏ ﻠﺩﺭﺠﺔ اﻠﻐﻠﻴﺎﻥ، ﻭﺘﺴﺠﻴل ﺘﺎﺭﻴﺦ اﻠﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭإﻨﺘﻬﺎﺀ اﻠﺼﻼ ﺤﻴﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﻋﻠﺏ اﻠﻠﺒﻥ اﻠﻤﺭﺘﺒﺔ اﻷ ﻭﻠﻰ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٥٩٪، ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻠﻤﺭﺘﺒﺔ اﻠﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻑ ﻭﺘﻌﻘﻴ ــم اﻷ ﻭﻋﻴـﺔ ﺒﻨﺴـﺒﺔ 
٠٩٪، ﺜم ﻭﺯﻥ اﻠﻠﺒﻥ اﻠﺤﻠﻴﺏ ﻓﻰ اﻠﻤﺭﺘﺒﺔ اﻠﺜﺎﻠﺜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٠٨٪، ﻭﺤﻔﻅ اﻠﺤﻠﻴﺏ ﺒﻌﺩ إﻀﺎﻓﺔ اﻠﺒﺎﺩﺉ ﻓ ــﻰ 
ﺩﺭﺠﺔ اﻠﺤﺭاﺭﺓ اﻠﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻰ اﻠﻤﺭﺘﺒﺔ اﻠﺭاﺒﻌﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٥٦٪، ﺜم ﻤﺭاﻗﺒﺔ إﻨﺨﻔﺎﺽ ﺩﺭﺠﺔ ﺤـﺭاﺭﺓ اﻠﻠﺒـﻥ 
ﻹ ﻀﺎﻓﺔ اﻠﺒﺎﺩﺉ ﻓﻰ اﻠﻤﺭﺘﺒﺔ اﻠﺨﺎﻤﺴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٠٦٪، ﻭﺠﺎﺀﺕ ﻤﻬﻤﺔ اﻹ ﺨﺘﺒﺎﺭ اﻠﻜﻴﻤﺎﻭﻯ ﻭاﻠﺒﻜﺘﺭﻴﻭﻠﻭﺠﻰ 
-٧- 
ﻠﻠﺒﻥ ﻴﻭﻤﻴًﺎ ﻓﻰ اﻠﻤﺭﺘﺒﺔ اﻷ ﺨﻴﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٠٣٪. 
ﻭﻤﻥ ﻭاﻗﻊ ﺘﺼﻨﻴﻑ اﻠﻤﻬﺎم أﻭ اﻠﻭﻅﺎﺌﻑ اﻷ ﺴﺎﺴﻴﺔ اﻠﺘﻰ ﻴﻘﻭم ﺒﻬﺎ ﻋﻤﺎل ﻜل ﻓﺌ ـﺔ، ﻴﺘﻀـﺢ أﻥ 
أﻏﻠﺏ اﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ اﻠﺘﻰ ﺘﺤﺘﺎﺝ إﻠﻰ ﻤﻬﺎﺭاﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻰ اﻠﻤﺭاﺘﺏ اﻷ ﺨﻴﺭﺓ، ﻭﻠﻌـل ﺫﻠـﻙ ﻗـﺩ 
ﻴﻌﻁﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﻭﻋًﺎ ﻤﺎ ﻠﻤﺴﺘﻭﻯ اﻠﻤﻬﺎﺭﺓ اﻠﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﻭاﻓﺭﻩ، ﻭاﻠﺫﻯ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠ ــﻰ ﻜﻔـﺎﺀﺓ أﺩاﺀ 
اﻠﻌﻤﺎل، ﻭﻠﻌل ﺫﻠﻙ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺅﺸﺭًا ﻫﺎﻤًﺎ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ اﻹ ﻫﺘﻤﺎم ﺒﺘﺩﺭﻴﺏ اﻠﻌﻤ ــﺎل ﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺘﻠـﻑ 
اﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ اﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ اﻠﺘﻰ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻠﻨﻭاﺤﻰ اﻠﻔﻨﻴﺔ أﺜﻨﺎﺀ اﻠﻌﻤل. 
اﻠﻌﻭاﻤل اﻠﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ ﻋﻨﺼﺭ اﻠﻌﻤل اﻠﺒﺸﺭﻯ 
ﻴﺘﻨﺎﻭل اﻠﺠﺯﺀ اﻠﺘﺎﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل أﻫم اﻠﻌﻭاﻤل اﻠﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ ﻋﻨﺼﺭ اﻠﻌﻤ ـل اﻠﺒﺸـﺭﻯ، 
ﺒﺈﺴﺘﺨﺩام أﺴﺎﻠﻴﺏ إﻨﺤﺩاﺭ اﻠﻤﺘﻐﻴﺭ اﻠﺘﺎﺒﻊ اﻠﻭﺼﻔﻰ ﻭاﻠﻤﺤﺩﻭﺩ. ﻭﻤﻥ ﻫﺫا اﻠﻤﻨﻁﻠﻕ ﻓﻘﺩ ﺘم اﻹ ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ 
ﻨﻤﺎﺫﺝ اﻹ ﻨﺤﺩاﺭ اﻹ ﺤﺘﻤﺎﻠﻴﺔ ﻠﻜل ﻤﻥ: ”snoissergeR tiboT - nossioP - tiborP - tigoL“. 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﻠﻴل أﺜﺭ اﻠﻌﻭاﻤل اﻠﺘﻰ ﻤﻥ اﻠﻤﻔﺘﺭﺽ أﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻠﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠــﻰ ﻜﻔـﺎﺀﺓ أﺩاﺀ 
ﻋﻨﺼﺭ اﻠﻌﻤل اﻠﺒﺸﺭﻯ، ﻓﻘﺩ ﺘم إﻋﺘﺒﺎﺭ أﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭاﺕ اﻠﻌﻤﺭ، اﻠﺘﻌﻠﻴم، اﻠﺨﺒﺭﺓ، ﻭأﺠﺭ اﻠﻌﺎﻤل اﻠﺸ ــﻬﺭﻯ 
ﻤﻥ أﻫم اﻠﻤﺘﻐﻴﺭاﺕ اﻠﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻠﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ أﻥ ﺘﺅﺜﺭ إﻴﺠﺎﺒﻴًﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ ﻋﻨﺼﺭ اﻠﻌﻤل اﻠﺒﺸﺭﻯ 
ﻭﺫﻠﻙ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﺎﺒﻊ. 
ﻭﻠﻘﺩ ﺘم ﻋﻤل ﺜﻼ ﺜﺔ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﺘﻭﺼﻑ ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ ﻋﻨﺼﺭ اﻠﻌﻤل اﻠﺒﺸﺭﻯ ﻜﺎﻠﺘﺎﻠﻰ: 
)١( ﻭﺠﻭﺩ ﺼﻔﺘﻴﻥ ﻠﻠﻌﺎﻤل ﻫﻤﺎ: ) ﻜﻔﺎﺀﺓ - ﻋﺩم ﻜﻔﺎﺀﺓ(، ﻁﺒﻘًﺎ ﻠﻤﺤﺼﻠﺔ اﻠﻤﻬﺎﺭاﺕ اﻠﺘﻰ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻰ 
ﻜل ﻋﺎﻤل، ﻓﺈﺫا ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ اﻠﻤﻬﺎﺭاﺕ أﻗل ﻤﻥ ٠٧٪ ﻤﻥ إﺠﻤﺎﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ اﻠﻤﻬﺎﺭاﺕ، ﻓﻴﺘم إﻋﺘﺒﺎﺭ 
ﺫﻠﻙ اﻠﻌﺎﻤل ﻏﻴﺭ ﻜﻔﺅ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ إﺫا ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ اﻠﻨﺴﺒﺔ ٠٧٪ ﻓﺄﻜﺜﺭ، ﻓﻴﻜﻭﻥ اﻠﻌﺎﻤل ﻜﻔﺅ. ﻭﻋﻠﻰ 
ﺫﻠﻙ ﻴﺄﺨﺫ اﻠﻤﺘﻐﻴﺭ اﻠﺘﺎﺒﻊ ﻗﻴﻤﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ اﻠﺼﻔﺭ ﻭاﻠﻭاﺤﺩ، ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘ ــﺎﺒﻊ ﺼـﻭﺭﻯ، 
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺼﻔﺭ إﺫا ﻜﺎﻥ اﻠﻌﺎﻤل ﻏﻴﺭ ﻜﻔﺅ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻭاﺤﺩ إﺫا ﻜﺎﻥ اﻠﻌ ــﺎﻤل ﻜـﻑﺀ، ﻭﻴﺘـم 
إﺴﺘﺨﺩام ﺫﻠﻙ اﻠﻤﺘﻐﻴﺭ اﻠﺘﺎﺒﻊ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻤﻭﺫﺠﻰ ”tiborP-tigoL“. 
)٢( ﻭﺠﻭﺩ ﺜﻼ ﺙ ﺼﻔﺎﺕ ﻠﻠﻌﺎﻤل ﻫم: )ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ - ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ- ﻋﺩم ﻜﻔﺎﺀﺓ( ﻜﺎﻠﺘﺎﻠﻰ: 
- ﻋﺩم ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ: ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺼل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ اﻠﻌﺎﻤل إﻠﻰ ٠٧٪ ﻤﻥ ﺠﻤﻠ ــﺔ اﻹ ﻠﻤـﺎم 
ﺒﺎﻠﻤﻬﺎﺭاﺕ اﻠﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻓﻘًﺎ ﻠﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل ﻜل ﻓﺌﺔ ﻋﻤل. 
- ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ: ﻭﻫﻰ اﻠﺘﻰ ﺘﺘﺭاﻭﺡ ﻨﺴﺏ اﻠﻤﻬﺎﺭاﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ )٠٧٪ - ٤٨٪(. 
- ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ: ﻭﻫﻰ اﻠﺘﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﺴﺏ ﻤﻬﺎﺭاﺕ اﻠﻌﺎﻤل ﻨﺤﻭ ٤٨٪ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ اﻹ ﻠﻤﺎم 
ﺒﻤﻬﺎﺭاﺕ اﻠﻌﻤل اﻠﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. 
ﻭﻠﻬﺫا ﻴﺄﺨﺫ اﻠﻤﺘﻐﻴﺭ اﻠﺘﺎﺒﻊ ﺜﻼ ﺙ ﻗﻴم ﻫم: ﺼﻔﺭ ﻓﻰ ﺤﺎﻠﺔ ﻋﺩم اﻠﻜﻔﺎﺀﺓ، ﻭاﺤﺩ ﻓﻰ ﺤﺎﻠﺔ اﻠﻜﻔﺎﺀﺓ 
اﻠﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭإﺜﻨﻴﻥ ﻓﻰ ﺤﺎﻠﺔ اﻠﻜﻔﺎﺀﺓ اﻠﻤﺭﺘﻔﻌﺔ، ﻭﻴﺘم إﺴﺘﺨﺩاﻤﻪ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ”nossioP“. 
)٣( ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻔﺱ اﻠﺼﻔﺎﺕ اﻠﺜﻼ ﺙ اﻠﻤﺫﻜﻭﺭﻩ أﻋﻼ ﻩ ﻭﻠﻜﻥ ﻴﺄﺨﺫ اﻠﻤﺘﻐﻴﺭ اﻠﺘﺎﺒﻊ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ اﻠﻘﻴم ﻫم: 
-٨- 
اﻠﻘﻴﻤﺔ ﺼﻔﺭ ﻓﻰ ﺤﺎﻠﺔ ﻋﺩم اﻠﻜﻔﺎﺀﺓ، ﻭﻗﻴم ﻨﺴﺏ اﻠﻤﻬﺎﺭاﺕ اﻠﻔﻌﻠﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ اﻋﻁﺎﺌﻬﺎ اﻜ ـﻭاﺩ ﻓـﻰ 
ﺤﺎﻠﺔ اﻠﻜﻔﺎﺀﺓ اﻠﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭاﻠﻤﺭﺘﻔﻌﺔ، ﻭﻴﺘم ﺫﻠﻙ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ”tiboT“. 
أﺴﺎﻠﻴﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻤﺎﺫﺝ اﻹ ﻨﺤﺩاﺭ اﻹ ﺤﺘﻤﺎﻠﻴﺔ: 
ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ اﻷ ﺴﺎﻠﻴﺏ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻨﻤﺎﺫﺝ إﻨﺤﺩاﺭ اﻠﻤﺘﻐﻴﺭ اﻠﺘﺎﺒﻊ اﻠﻭﺼﻔﻰ ﻭاﻠﻤﺤﺩﻭﺩ: 
sledoM noissergeR elbairaV tnednepeD ymmuD detimiL & evitatitilauQ
ﻫﺫا ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ اﻹ ﺤﺘﻤﺎل اﻠﺨﻁﻰ )MPL( ”ledoM ytilibaborP raeniL“ ﻜﺎﻠﺘﺎﻠﻰ)٩(: 
t t t
t tk k t t t
X Y
X X X Y
+ = *
+ + + + + =
e b























, . .. , , ,
ﺤﻴﺙ ﻴﻭﻀﺢ اﻠﺤﺩ اﻠﺜﺎﺒﺕ ﻠﻠﻤﻌﺎﺩﻠﺔ b0) ( إﺤﺘﻤﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﺼﻔﺔ اﻠﻤﺘﻐﻴﺭ اﻠﺘﺎﺒﻊ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻴم 
اﻠﻤﺘﻐﻴﺭاﺕ اﻠﻤﺴﺘﻘﻠﺔ Xt) ( ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻠﻠﺼﻔﺭ، ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﻌﺎﻤل اﻹ ﻨﺤﺩاﺭ bk) ( أﻥ ﺘﻐ ــﻴﺭًا ﺒﻤﻘـﺩاﺭ 
ﻭﺤﺩﺓ ﻭاﺤﺩﺓ ﻓﻰ اﻠﻤﺘﻐﻴﺭ اﻠﻤﺴﺘﻘل Xtk) ( ، ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺘﻐﻴﺭ إﺤﺘﻤﺎل ﺼﻔﺔ اﻠﻤﺘﻐﻴﺭ اﻠﺘﺎﺒﻊ Yt) ( ﺒﻤﻘﺩاﺭ 
bk) ( ﺴﻭاﺀ ﺒﺎﻠﺯﻴﺎﺩﺓ أﻭ ﺒﺎﻠﻨﻘﺹ ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﻤﺘﻐﻴﺭاﺕ اﻷ ﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ. 
ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﺫﻩ اﻠﻨﻤﺎﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل اﻠﻤﺘﻐﻴﺭ اﻠﺘﺎﺒﻊ ﻭﺫﻠﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻠﻠﺤﺎﻻ ﺕ اﻠﺘﺎﻠﻴﺔ: 
)١( أﺴﻠﻭﺏ إﻨﺤﺩاﺭ ”noissergeR tiborP - tigoL“: 
ﻴﺘم اﺴﺘﺨﺩام ﻫﺫا اﻻ ﺴﻠﻭﺏ إﺫا ﻜﺎﻥ اﻠﻤﺘﻐﻴﺭ اﻠﺘﺎﺒﻊ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺼﻭﺭﻯ ﻴﺄﺨﺫ ﻗﻴﻤﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻫﻤﺎ 
)1-0(، ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ )elbairaV tnednepeD ymmuD yraniB(، ﻭﻫـﻭ ﻤﺘﻐـﻴﺭ ﻭﺼﻔـﻰ 
”evitatilauQ“، ﻭﺘﻜﻭﻥ اﻠﻤﺘﻐﻴﺭاﺕ اﻠﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺼﻔﻴﺔ أﻭ ﻜﻤﻴﺔ ”evitatitnauQ“)٧(. 
ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ )tigoL( ﻋﻠﻰ ﺩاﻠﺔ noitcnuF noitubirtsiD citsigoL: 
- ﺩاﻠﺔ ﺘﻜﺜﻴﻑ إﺤﺘﻤﺎﻠﻰ ”noitcnuF ytisneD ytilibaborP“:  b) ( = =f fX FDPt t 
- ﺩاﻠﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﺭاﻜﻤﻰ ”noitcnuF noitubirtsiD evitalumuC“:  
b) ( = =F FX FDCt t
ﻭﺘﺄﺨﺫ ﺩاﻠﺔ اﻹ ﺤﺘﻤﺎل اﻠﻠﻭﻏﺎﺭﺘﻤﻰ  b FLL]) ( [ ﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ”tigoL“ اﻠﺸﻜل اﻠﺘﺎﻠﻰ: 
11 nl = å+ - =b b bpxe]) ( [ ) ( ) (Ttt t tX X Y FLL) (
ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ )tiborP( ﻋﻠﻰ ﺩاﻠﺔ اﻠﺘﻜﺜﻴـﻑ اﻹ ﺤﺘﻤـﺎﻠﻰ  b Xt f]) ( [، ﻭﺩاﻠـﺔ 
اﻠﺘﻭﺯﻴﻊ اﻠﺘﺭاﻜﻤﻰ  b Xt F]) ( [، ﻭإﺫا ﻜﺎﻥ ﻴﺘﺒﻊ اﻠﺘﻭﺯﻴ ـﻊ اﻠﻁﺒﻴﻌـﻰ ”noitubirtsiD lamroN“ 
ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ  0 = m) ( ﻭﺘﺒﺎﻴﻥ  = s1 2) ( ، ﻓﺈﻥ ﺩاﻠﺘﻰ )FDC ,FDP( ﺘﻜﻭﻨﺎ ﻜﺎﻠﺘﺎﻠﻰ: 
22 5 0p b bpxe/ ) ( . ) (- = =f fX Xt t t) (
t t t) (
X
- ò = =F FX d X Xt t
¥-




ﻭﺘﺄﺨﺫ ﺩاﻠﺔ اﻹ ﺤﺘﻤﺎل اﻠﻠﻭﻏﺎﺭﺘﻤﻰ  b FLL]) ( [ ﻠﻨﻤﻭﺫﺝ )tiborP( اﻠﺸﻜل اﻠﺘﺎﻠﻰ: 
t t t tX Y X Y FLL) (
t
T
å- - + =b b b]) ( [ ) ( ) ( ) (
=
1 1F nl F nl
1
)٢( أﺴﻠﻭﺏ إﻨﺤﺩاﺭ ”noissergeR nossioP“: 
ﻴﺴﺘﺨﺩم ﻫﺫا اﻻ ﺴﻠﻭﺏ إﺫا ﻜﺎﻥ اﻠﻤﺘﻐﻴﺭ اﻠﺘﺎﺒﻊ ﻴﺄﺨﺫ أﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺘﻘﻁﻌ ــﺔ )...,3,2,1,0(، 
ﺤﻴﺙ ﻴﻼ ﺌم ﻫﺫا اﻷ ﺴﻠﻭﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ اﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ اﻠﻌﺩﺩﻴﺔ اﻠﻤﺘﻘﻁﻌﺔ ”ataD tnuoC etercsiD“. 
ﻭﺘﺄﺨﺫ ﺩاﻠﺔ اﻹ ﺤﺘﻤﺎل اﻠﻠﻭﻏﺎﺭﺘﻤﻰ  b FLL]) ( [ ﻠﻨﻤﻭﺫﺝ )nossioP( اﻠﺸﻜل اﻠﺘﺎﻠﻰ: 
t t t tY X Y X FLL) (
t
T
å- + - =
=
nl b b)! ( ) ( ) (pxe
1
)٣( أﺴﻠﻭﺏ إﻨﺤﺩاﺭ اﻠﻤﺘﻐﻴﺭ اﻠﺘﺎﺒﻊ اﻠﺼﻭﺭﻯ اﻠﻤﺤﺩﻭﺩ )noissergeR tiboT(: 
ﻴﺴﺘﺨﺩم ﻫﺫا اﻻ ﺴﻠﻭﺏ اﺫا ﻜﺎﻥ اﻠﻤﺘﻐﻴﺭ اﻠﺘﺎﺒﻊ ﻴﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠـﻰ ﻤﺸـﺎﻫﺩاﺕ ﺼﻔﺭﻴـﺔ ﻭأﺨـﺭﻯ 
ﻤﺴﺘﻤﺭﻩ، ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺫﻠﻙ اﻷ ﺴﻠﻭﺏ ”noissergeR detacnurT - derosneC tiboT“ ﻨﺴ ــﺒﺔ 
اﻠﻰ ”niboT semaJ“)٠١( ﺒﺈﺴﺘﺒﺩال اﻠﻤﺸﺎﻫﺩاﺕ اﻠﺼﻔﺭﻴﺔ أﻭ اﻠﺴﺎﻠﺒﺔ ﺒﺎﻠﺼﻔﺭ ﻜﺎﻠﺘﺎﻠﻰ: 
t t t
t tk k t t t
X Y
X X X Y
+ = *
+ + + + + =
e b
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ﻭﺘﺄﺨﺫ ﺩاﻠﺔ اﻹ ﺤﺘﻤﺎل اﻠﻠﻭﻏﺎﺭﺘﻤﻰ  q FLL]) ( [ ﻠﻨﻤﻭﺫﺝ )tiboT( اﻠﺼﻭﺭ اﻠﺘﺎﻠﻴﻪ: 
١- أﺴﻠﻭﺏ إﻨﺤﺩاﺭ ”tiboT detacnurT“: ﻴﺘم ﺤﺫﻑ اﻠﻤﺸﺎﻫﺩاﺕ اﻠﺼﻔﺭﻴ ــﺔ ﻭاﻠﺴـﺎﻠﺒﺔ ﻤـﻥ 
اﻠﻤﺘﻐﻴﺭ اﻠﺘﺎﺒﻊ، ﻭﻨﻅﻴﺭﺘﻬﺎ اﻠﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻠﻬﺎ ﺒﺎﻠﻤﺘﻐﻴﺭاﺕ اﻠﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺜم ﺘﻘﺩﻴﺭ اﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻠــﻰ ﺒـﺎﻗﻰ 
اﻠﻤﺸﺎﻫﺩاﺕ، ﻭﺘﺄﺨﺫ ﺩاﻠﺔ اﻹ ﺤﺘﻤﺎل اﻠﻠﻭﻏﺎﺭﺘﻤﻰ  q 1FLL]) ( [ اﻠﺸﻜل اﻠﺘﺎﻠﻰ: 
F nl nl- - - - =s b s b s p q/ /) ( . ) ( . ) (1 2 1 2 15 0 2 5 0 1t t tX D X Y D D FLL] [) ( ) (
F nl nl- - - - - - =s b s b s p q/ /) ( . ) ( . ) (1 2 1 2 11 5 0 2 5 0 1t t tX D X Y D D FLL] [) ( ) (
٢- أﺴﻠﻭﺏ إﻨﺤﺩاﺭ ”noissergeR tiboT derosneC dezilamroN“: ﺤﻴـﺙ ﻴﺘـم ﺘﻘﺩﻴـﺭ 
اﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﻜﺎﻤﻼ ً ﺒﺈﺩﺨﺎل ﻜل اﻠﻤﺸﺎﻫﺩاﺕ ﻤﻊ إﺴﺘﺒﺩال اﻠﻤﺸﺎﻫﺩاﺕ اﻠﺼﻔﺭﻴﺔ ﻭاﻠﺴﺎﻠﺒﺔ ﻓﻰ اﻠﻤﺘﻐﻴﺭ 
اﻠﺘﺎﺒﻊ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻠﺼﻔﺭ ﻭﻠﻜﻥ ﻤﻊ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﻤﻌﺎﻤﻼ ﺕ اﻹ ﻨﺤﺩاﺭ ﻤﻥ ﺨﻼ ل ﻗﺴ ــﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻠﺨﻁـﺄ 
اﻠﻘﻴﺎﺴﻰ ﻠﻠﻨﻤﻭﺫﺝ  s) ( ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ ”stneiciffeoC dezilamroN“، ﻭﺘـﺄﺨﺫ ﺩاﻠـﺔ 
q 2FLL]) ( [ اﻠﺸﻜل اﻠﺘﺎﻠﻰ: 
F nl nl- + - - - =s b b s s p q/ / . ) ( . ) (0 2 1 2 15 0 2 5 0 2t t tX D X Y D D FLL] [) ( ) (
F nl nl- + - - - =s b b s s p q/ / . ) ( . ) (0 2 1 2 11 5 0 2 5 0 2t t tX D X Y D D FLL] [) ( ) (
٣- أﺴﻠﻭﺏ إﻨﺤﺩاﺭ ”noissergeR tiboT derosneC“: ﺤﻴﺙ ﻴﺘم ﺘﻘﺩﻴ ــﺭ اﻠﻨﻤـﻭﺫﺝ ﻜـﺎﻤﻼ ً 
-٠١- 
ﺒﺈﺩﺨﺎل ﻜل اﻠﻤﺸﺎﻫﺩاﺕ، ﻭإﺴﺘﺒﺩال اﻠﻤﺸﺎﻫﺩاﺕ اﻠﺼﻔﺭﻴﺔ ﻭاﻠﺴﺎﻠﺒﺔ ﻓﻰ اﻠﻤﺘﻐـﻴﺭ اﻠﺘـﺎﺒﻊ ﻓﻘـﻁ 
ﺒﺎﻠﺼﻔﺭ، ﻤﻊ ﻤﻼ ﺤﻅﺔ ﻋﺩم ﺘﺭﺠﻴﺢ ﻤﻌﺎﻤﻼ ﺕ اﻹ ﻨﺤﺩاﺭ ﺒﺎﻠﺨﻁﺄ اﻠﻘﻴﺎﺴﻰ  s) ( ، ﻭﺘـﺄﺨﺫ ﺩاﻠـﺔ 
q 3FLL]) ( [ اﻠﺸﻜل اﻠﺘﺎﻠﻰ: 
] [) ( ) (
] [) ( ) (
X D X Y D D FLL
X D X Y D D D FLL
t t t
t t t
1 5 0 2 5 0 3









/ . ) ( . ) (
. ) ( ) ( . ) (
b b s sp q
b b s s p q
- + - - - =
- + - - + - =
F nl nl
F nl nl nl
ﺤﻴﺙ: 
-  £ = - > =t tY fi D Y fi D0 1 0 10 1) ( ) ( ) ( ) ( . 
-  /s b - = =f fX FDPt t) ( . 
- /s b - = =F FX FDCt t) ( . 
-  /F f = It t m  ”oitaR s’lliM esrevnI“. 
ﻫﺫا ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ اﻠﺩﺭاﺴ ــﺔ ﺒﺈﺴـﺘﺨﺩام أﺴـﻠﻭﺏ ﺘﻌﻅﻴـم اﻻ ﺤﺘﻤـﺎل اﻠﻠﻭﻏـﺎﺭﺘﻤﻰ )ELM( 
”noitamitsE doohilekiL mumixaM“، ﺤﻴﺙ ﻴﺘـم ﺘﻌﻅﻴـم ﺩاﻠـﺔ اﻹ ﺤﺘﻤـﺎل اﻠﻠﻭﻏـﺎﺭﺘﻤﻰ 
b FLL]) ( [ ﻭإﺠﺭاﺀ اﻠﺘﻔﺎﻀﻼ ﺕ اﻠﺠﺯﺌﻴﺔ اﻻ ﻭﻠﻰ ﻭاﻠﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎﻭاﺘﻬﺎ ﺒﺎﻠﺼﻔﺭ. 
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺎﻤل اﻠﺘﺤﺩﻴﺩ ﻠﻨﻤﻭﺫﺠﻰ ”tiborP-tigoL“ ﻜﺎﻠﺘﺎﻠﻰ: 
b) / ( - =10 2FLL FLL RfM    : R2 neddaFcM
} {
} {] [ ] [
Y Y Y Y FLL
T Y T Y T T Y Y FLL
t t t t
t
T
t t t t
t
T
]) $ ( ) ([ ] $ [ ) (
] / ) ([ ) ( ) / ( ) (
å- - + = b
å- - + =
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ﻜﻤﺎ ﻴﺘم ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺭﻭﻨﺎﺕ ﻨﻤﺎﺫﺝ )tiboT-nossioP- tiborP-tigoL( ﻜﺎﻠﺘﺎﻠﻰ: 
١- ﻤﺭﻭﻨﺎﺕ ﻨﻤﺎﺫﺝ )tiborP  -  tigoL(:  ) ( / ) (' F ' f =b b b hX X Xt t i i i 
٢- ﻤﺭﻭﻨﺎﺕ ﻨﻤﺎﺫﺝ )nossioP - tiboT(:  / =b hY Xi i i i 
-١١- 
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻘﺩﻴﺭ اﻠﻌﻭاﻤل اﻠﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ ﻋﻨﺼﺭ اﻠﻌﻤل اﻠﺒﺸﺭﻯ: 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻘﺩﻴﺭ اﻠﻌﻭاﻤل اﻠﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ اﻠﻌﻤﺎﻠﻪ ﻓــﻰ اﻠﻤﺠـﺎﻻ ﺕ اﻹ ﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ 
اﻠﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﻠﻌﻴﻨﺔ: 
)أﻭﻻ ً( اﻠﻌﻭاﻤل اﻠﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ ﻋﻤﺎل ﺘﺭﺒﻴﺔ اﻠﻤﺎﺸﻴﺔ: 
ﻴﺸﻴﺭ ﺠﺩﻭل )٣( إﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ اﻠﻨﻤﺎﺫﺝ اﻹ ﺤﺘﻤﺎﻠﻴﺔ اﻠﺘﻰ ﺘم ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻠﺘﻭﻀﻴﺢ أﻫم اﻠﻌﻭاﻤل اﻠﻤﺅﺜﺭﺓ 
ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ ﻋﻤﺎل ﺘﺭﺒﻴﺔ اﻠﻤﺎﺸﻴﺔ، ﻭﺘﻭﻀﺢ اﻠﻤﻌﺎﺩﻠﺔ )٢( اﻠﻭاﺭﺩﺓ ﺒ ــﺎﻠﺠﺩﻭل أﻓﻀﻠﻴـﺔ ﻨﻤـﻭﺫﺝ 
”tiborP“، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺎﻤل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺫﻠﻙ اﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﻨﺤﻭ ٦٦,٠، ﻭﻫﺫا ﻴﻭﻀﺢ أﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭاﺕ اﻠﻌﻤــﺭ، 
اﻠﺘﻌﻠﻴم، اﻠﺨﺒﺭﺓ، ﻭأﺠﺭ اﻠﻌﺎﻤل ﺘﺸﺭﺡ ﻨﺤﻭ ٦٦٪ ﻤﻥ اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ اﻠﺤﺎﺩﺜﺔ ﻓﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ ﻋﻤﺎل ﺘﺭﺒﻴــﺔ 
اﻠﻤﺎﺸﻴﺔ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ إﻠﻰ ﻋﻭاﻤل أﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺴﺔ ﺒﺎﻠﺩاﻠﺔ. 
ﻭﺘﻭﻀﺢ اﻠﻨﺘﺎﺌﺞ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﻌﻤﺭ ﺒﻤﻘﺩاﺭ ﺴﻨﺔ ﻭاﺤﺩﺓ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ إﺤﺘﻤﺎل اﻠﻜﻔـﺎﺀﺓ ﺒﻨﺤـﻭ 
٥٤٣,٠ ﻭﺤﺩﺓ، ﻭﻫﺫا ﻴﻭﻀﺢ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻤﺭ اﻠﻌﺎﻤل ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ إﺤﺘﻤﺎل اﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
٥٩,١٪، ﻭﺫﻠﻙ ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﻌﻭاﻤل اﻷ ﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ. 
ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻋﺩم ﺘﺄﺜﻴﺭ اﻠﺘﻌﻠﻴم ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ اﻵ ﺩاﺀ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻫﺫا اﻠﻤﺘﻐﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻨﻭﻯ إﺤﺼﺎﺌﻴًﺎ. 
ﻭﻠﻘﺩ إﺘﻀﺢ أﻴﻀًﺎ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻨﺼﺭ اﻠﺨﺒﺭﺓ ﺒﻤﻘﺩاﺭ ﺴﻨﺔ ﻭاﺤﺩﺓ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ إﺤﺘﻤﺎل ﻜﻔﺎﺀﺓ 
أﺩاﺀ اﻠﻌﺎﻤل ﺒﻨﺤﻭ ٣٦٩,٠ ﻭﺤﺩﺓ، ﻭﻠﺫﻠﻙ ﻓﺈﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﺨﺒﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠ ــﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ إﺤﺘﻤـﺎل 
اﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٣٨,١٪، ﻭﺫﻠﻙ ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﻌﻭاﻤل اﻷ ﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ. 
ﻭأﻭﻀﺤﺕ اﻠﻨﺘﺎﺌﺞ أﻴﻀًﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼ ﻗﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ اﻷ ﺠﺭ ﻭاﻠﻜﻔﺎﺀﺓ، ﻭﻠﻜﻥ إﺸﺎﺭﺓ ﺫﻠﻙ اﻠﻤﻌﺎﻤل 
ﺠﺎﺀﺕ ﺴﺎﻠﺒﺔ ﻭﻤﺨﺎﻠﻔﺔ ﻠﻠﻤﻨﻁﻕ اﻹ ﻗﺘﺼﺎﺩﻯ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ أﺠﺭ اﻠﻌﺎﻤل ﺒﻤﻘـﺩاﺭ ﺠﻨﻴـﺔ ﻭاﺤـﺩ 
ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ إﺤﺘﻤﺎل إﻨﺨﻔﺎﺽ اﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﻨﺤﻭ ٦٢٠,٠ ﻭﺤﺩﺓ، ﻭﻠﺫﻠﻙ ﻓﺈﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻷ ﺠﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴ ــﺅﺩﻯ 
إﻠﻰ إﺤﺘﻤﺎل إﻨﺨﻔﺎﺽ اﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٦٠,٢٪، ﻭﺫﻠﻙ ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﻌﻭاﻤل اﻷ ﺨﺭﻯ ﻋﻨ ـﺩ ﻤﺴـﺘﻭﻯ 
ﻤﻌﻴﻥ. ﻭﻠﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ إﺴﺘﻨﺘﺎﺝ أﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻠﺔ ﻓﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﻠﻙ اﻷ ﺠﻭﺭ ﻭاﻠﺤﻭاﻓﺯ اﻠﺘﻰ ﻴﺘ ـم 
ﺼﺭﻓﻬﺎ ﻠﻠﻌﻤﺎل، ﻠﻴﺴﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ اﻠﻌﺎﻤل، ﻭاﻠﺘﻰ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﺭﺠﻊ ﻠﺴﻭﺀ اﻹ ﺩاﺭﻩ. 
ﻭﺘﺸﻴﺭ اﻠﻤﻌﺎﺩﻠﺔ )٤( اﻠﻭاﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺠﺩﻭل )٣( إﻠﻰ أﻓﻀﻠﻴﺔ ﻨﻤﻭﺫﺝ ”nossioP“، ﺤﻴ ـﺙ ﺒﻠـﻎ 
ﻤﻌﺎﻤل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺫﻠﻙ اﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﻨﺤﻭ ١٧,٠، ﻭﻫﺫا ﻴﻭﻀﺢ أﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭاﺕ اﻠﻌﻤﺭ، اﻠﺘﻌﻠﻴم، اﻠﺨﺒﺭﺓ، ﻭأﺠــﺭ 
اﻠﻌﺎﻤل ﺘﺸﺭﺡ ﻨﺤﻭ ١٧٪ ﻤﻥ اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ اﻠﺤﺎﺩﺜﺔ ﻓﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ ﻋﻤﺎل ﺘﺭﺒﻴﺔ اﻠﻤﺎﺸﻴﺔ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺠﻊ 
ﺒﺎﻗﻰ اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ إﻠﻰ ﻋﻭاﻤل أﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺴﺔ ﺒﺎﻠﺩاﻠﺔ. 
ﻭﺘﻭﻀﺢ اﻠﻨﺘﺎﺌﺞ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﻌﻤﺭ ﺒﻤﻘﺩاﺭ ﺴﻨﺔ ﻭاﺤﺩﺓ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ إﺤﺘﻤﺎل اﻠﻜﻔـﺎﺀﺓ ﺒﻨﺤـﻭ 
١٩٠,٠ ﻭﺤﺩﺓ، ﻭﻫﺫا ﻴﻭﻀﺢ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻤﺭ اﻠﻌﺎﻤل ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ إﺤﺘﻤﺎل اﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
٦٠,٤٪، ﻭﺫﻠﻙ ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﻌﻭاﻤل اﻷ ﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ. 
-٢١- 










































































- اﻷ ﺭﻗﺎم ﺒﻴﻥ ﻗﻭﺴﻴﻥ ) ( ﻭأﺴﻔل ﻤﻌﺎﻤﻼ ﺕ اﻹ ﻨﺤﺩاﺭ ﺘﺸﻴﺭ إﻠﻰ ﻗﻴم )Z( اﻠﻤﺤﺴﻭﺒﺔ. 
- اﻷ ﺭﻗﺎم ﺒﻴﻥ ﻗﻭﺴﻴﻥ ] [ ﺘﺸﻴﺭ إﻠﻰ اﻠﻤﺭﻭﻨﺎﺕ. 
- )**(،)*(،)***(، ﺘﺸﻴﺭ إﻠﻰ اﻠﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ )١٠,٠(، )٥٠,٠(، )٠١,٠( ﻋﻠﻰ اﻠﺘﺭﺘﻴﺏ. 
اﻠﻤﺼﺩﺭ: ﺠﻤﻌﺕ ﻭﺤﺴﺒﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ إﺴﺘﻤﺎﺭﺓ إﺴﺘﺒﻴﺎﻥ اﻠﻌﻴﻨﺔ. 
ﻭﺘﺒﻴﻥ أﻴﻀًﺎ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﺘﻌﻠﻴم ﺒﻤﻘﺩاﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﻭاﺤﺩﺓ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ إﺤﺘﻤﺎل ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ اﻠﻌﺎﻤل 
ﺒﻨﺤﻭ ٥٣٨,٠ ﻭﺤﺩﺓ، ﻭﻠﺫﻠﻙ ﻓﺈﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﺘﻌﻠﻴم ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ إﺤﺘﻤﺎل ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ اﻠﻌﺎﻤل 
ﺒﻨﺴﺒﺔ ٦٠,٣٪، ﻭﺫﻠﻙ ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﻌﻭاﻤل اﻷ ﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ. ﻭﻠﻘﺩ إﺘﻀ ــﺢ أﻥ ﺯﻴـﺎﺩﺓ 
ﻋﻨﺼﺭ اﻠﺨﺒﺭﺓ ﺒﻤﻘﺩاﺭ ﺴﻨﺔ ﻭاﺤﺩﺓ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ إﺤﺘﻤﺎل ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ اﻠﻌﺎﻤل ﺒﻨﺤﻭ ٦٤٢,٠ ﻭﺤـﺩﺓ، 
ﻭﻠﺫﻠﻙ ﻓﺈﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﺨﺒﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ إﺤﺘﻤﺎل اﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٣٧,٢٪، ﻭﺫﻠﻙ ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ 
ﺒﺎﻗﻰ اﻠﻌﻭاﻤل اﻷ ﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ. 
ﻭأﻭﻀﺤﺕ اﻠﻨﺘﺎﺌﺞ أﻴﻀًﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼ ﻗﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ اﻷ ﺠﺭ ﻭاﻠﻜﻔﺎﺀﺓ، ﻭﻠﻜﻥ إﺸﺎﺭﺓ ﺫﻠﻙ اﻠﻤﻌﺎﻤل 
ﺠﺎﺀﺕ ﺴﺎﻠﺒﺔ ﻭﻤﺨﺎﻠﻔﺔ ﻠﻠﻤﻨﻁﻕ اﻹ ﻗﺘﺼﺎﺩﻯ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ أﺠﺭ اﻠﻌﺎﻤل ﺒﻤﻘـﺩاﺭ ﺠﻨﻴـﺔ ﻭاﺤـﺩ 
ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ إﺤﺘﻤﺎل إﻨﺨﻔﺎﺽ اﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﻨﺤﻭ ٨٠٠,٠ ﻭﺤﺩﺓ، ﻭﻠﺫﻠﻙ ﻓﺈﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻷ ﺠﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴ ــﺅﺩﻯ  
-٣١- 
ﻹ ﺤﺘﻤﺎل إﻨﺨﻔﺎﺽ اﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٨٢٤,٠٪، ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﻌﻭاﻤل اﻷ ﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ. 
ﻭﻠﺫﻠﻙ ﻴﻤﻜﻥ اﻠﻘﻭل أﻥ اﻠﻌﻤﺭ، اﻠﺘﻌﻠﻴم، اﻠﺨﺒﺭﺓ، ﻭأﺠﺭ اﻠﻌﺎﻤل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ أﻫم اﻠﻌﻭاﻤل اﻠﻤﺅﺜﺭﺓ 
ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ ﻋﻤﺎل ﺘﺭﺒﻴﺔ اﻠﻤﺎﺸﻴﺔ. 
)ﺜﺎﻨﻴًﺎ( اﻠﻌﻭاﻤل اﻠﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ ﻋﻤﺎل ﺤﻠﺏ اﻠﻤﺎﺸﻴﺔ: 
ﻴﺸﻴﺭ ﺠﺩﻭل )٤( إﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ اﻠﻨﻤﺎﺫﺝ اﻹ ﺤﺘﻤﺎﻠﻴﺔ اﻠﺘﻰ ﺘم ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻠﺘﻭﻀﻴﺢ أﻫم اﻠﻌﻭاﻤل اﻠﻤﺅﺜﺭﺓ 
ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ ﻋﻤﺎل ﺤﻠﺏ اﻠﻤﺎﺸﻴﺔ، ﻭﺘﻭﻀﺢ اﻠﻤﻌﺎﺩﻠﺔ )٢( اﻠﻭاﺭﺩﺓ ﺒﺎﻠﺠﺩﻭل إﻠﻰ أﻓﻀﻠﻴـﺔ ﻨﻤـﻭﺫﺝ 
”tiborP“، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺎﻤل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺫﻠﻙ اﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﻨﺤﻭ ٣٦,٠، ﻭﻫﺫا ﻴﻭﻀﺢ أﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭاﺕ اﻠﻌﻤــﺭ، 
اﻠﺨﺒﺭﺓ، ﻭأﺠﺭ اﻠﻌﺎﻤل ﺘﺸﺭﺡ ﻨﺤﻭ ٣٦٪ ﻤﻥ اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ اﻠﺤﺎﺩﺜﺔ ﻓﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ ﻋﻤﺎل ﺤﻠﺏ اﻠﻤﺎﺸ ــﻴﺔ، 
ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ إﻠﻰ ﻋﻭاﻤل أﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺴﺔ ﺒﺎﻠﺩاﻠﺔ. 
ﻭﺘﻭﻀﺢ اﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺩم ﺘﺄﺜﻴﺭ اﻠﻌﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ اﻠﻌﺎﻤل. ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻨﺼﺭ اﻠﺨﺒﺭﺓ 
ﺒﻤﻘﺩاﺭ ﺴﻨﺔ ﻭاﺤﺩﺓ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ إﺤﺘﻤﺎل ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ اﻠﻌﺎﻤل ﺒﻨﺤﻭ ٩٤٦,٠ ﻭﺤﺩﺓ، ﻭﻠﺫﻠﻙ ﻓﺈﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
اﻠﺨﺒﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ إﺤﺘﻤﺎل ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ اﻠﻌﺎﻤل ﺒﻨﺴﺒﺔ ٦٦,٠٪، ﻭﺫﻠﻙ ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﺒ ــﺎﻗﻰ 
اﻠﻌﻭاﻤل اﻷ ﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ. 
ﻜﻤﺎ أﻭﻀﺤﺕ اﻠﻨﺘﺎﺌﺞ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ أﺠﺭ اﻠﻌﺎﻤل ﺒﻤﻘﺩاﺭ ﺠﻨﻴﺔ ﻭاﺤﺩ ﻴﺅﺩﻯ إﻠ ـﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ إﺤﺘﻤـﺎل 
اﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﻨﺤﻭ ١٧٠,٠ ﻭﺤﺩﺓ، ﻭﻠﺫﻠﻙ ﻓﺈﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻷ ﺠﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ إﺤﺘﻤ ــﺎل اﻠﻜﻔـﺎﺀﺓ 
ﺒﻨﺴﺒﺔ ٣٥,٣٪، ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ اﻠﻌﻭاﻤل اﻷ ﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ. 
ﻭﺘﺸﻴﺭ اﻠﻤﻌﺎﺩﻠﺔ )٣( اﻠﻭاﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺠﺩﻭل )٤( إﻠﻰ أﻓﻀﻠﻴﺔ ﻨﻤﻭﺫﺝ ”tiboT“، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺎﻤل 
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺫﻠﻙ اﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﻨﺤﻭ ٩٥,٠، ﻭﻫﺫا ﻴﻭﻀﺢ أﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭاﺕ اﻠﻌﻤﺭ، اﻠﺨﺒﺭﺓ، ﻭأﺠﺭ اﻠﻌﺎﻤل ﺘﺸﺭﺡ ﻨﺤﻭ 
٩٥٪ ﻤﻥ اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ اﻠﺤﺎﺩﺜﺔ ﻓﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ ﻋﻤﺎل ﺤﻠﺏ اﻠﻤﺎﺸﻴﺔ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ إﻠـﻰ 
ﻋﻭاﻤل أﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺴﺔ ﺒﺎﻠﺩاﻠﺔ. 
ﻭﺘﻭﻀﺢ اﻠﻨﺘﺎﺌﺞ أﻥ اﻠﻌﻤﺭ ﻠﻴﺱ ﻠﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻌﻨﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ اﻠﻌﺎﻤل. 
ﺒﻴﻨﻤﺎ إﺘﻀﺢ أﻴﻀًﺎ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻨﺼﺭ اﻠﺨﺒﺭﺓ ﻠﺩﻯ اﻠﻌﺎﻤل ﺒﻤﻘﺩاﺭ ﺴﻨﺔ ﻭاﺤﺩﺓ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴ ـﺎﺩﺓ 
إﺤﺘﻤﺎل ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ اﻠﻌﺎﻤل ﺒﻨﺤﻭ ٢٨٢,٠ ﻭﺤﺩﺓ، ﻭﻠﺫﻠﻙ ﻓﺈﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﺨﺒﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
إﺤﺘﻤﺎل اﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٨٤,٢٪، ﻭﺫﻠﻙ ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﻌﻭاﻤل اﻷ ﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ. 
ﻭأﻭﻀﺤﺕ اﻠﻨﺘﺎﺌﺞ أﻴﻀًﺎ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ أﺠﺭ اﻠﻌﺎﻤل ﺒﻤﻘﺩاﺭ ﺠﻨﻴﺔ ﻭاﺤﺩ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ إﺤﺘﻤــﺎل 
اﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﻨﺤﻭ ٠٣٠,٠ ﻭﺤﺩﺓ، ﻭﻠﺫﻠﻙ ﻓﺈﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻷ ﺠﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ إﺤﺘﻤ ــﺎل اﻠﻜﻔـﺎﺀﺓ 
ﺒﻨﺴﺒﺔ ٤٤,٩٪، ﻭﺫﻠﻙ ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﻌﻭاﻤل اﻷ ﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ. 
ﻭﻠﺫﻠﻙ ﻓﺈﻥ اﻠﺨﺒﺭﺓ ﻭاﻷ ﺠﺭ ﻤﻥ أﻫم اﻠﻌﻭاﻤل اﻠﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ ﻋﻤﺎل ﺤﻠﺏ اﻠﻤﺎﺸﻴﺔ. 
-٤١- 




























































- اﻷ ﺭﻗﺎم ﺒﻴﻥ ﻗﻭﺴﻴﻥ ) ( ﻭأﺴﻔل ﻤﻌﺎﻤﻼ ﺕ اﻹ ﻨﺤﺩاﺭ ﺘﺸﻴﺭ إﻠﻰ ﻗﻴم )Z( اﻠﻤﺤﺴﻭﺒﺔ. 
- اﻷ ﺭﻗﺎم ﺒﻴﻥ ﻗﻭﺴﻴﻥ ] [ ﺘﺸﻴﺭ إﻠﻰ اﻠﻤﺭﻭﻨﺎﺕ. 
- )**(،)*(،)***(، ﺘﺸﻴﺭ إﻠﻰ اﻠﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ )١٠,٠(، )٥٠,٠(، )٠١,٠( ﻋﻠﻰ اﻠﺘﺭﺘﻴﺏ. 
اﻠﻤﺼﺩﺭ: ﺠﻤﻌﺕ ﻭﺤﺴﺒﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ إﺴﺘﻤﺎﺭﺓ إﺴﺘﺒﻴﺎﻥ اﻠﻌﻴﻨﺔ. 
 )ﺜﺎﻠﺜًﺎ( اﻠﻌﻭاﻤل اﻠﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ ﻋﻤﺎل ﺘﺭﺒﻴﺔ اﻠﺩﺠﺎﺝ: 
ﻴﺸﻴﺭ ﺠﺩﻭل )٥( إﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ اﻠﻨﻤﺎﺫﺝ اﻹ ﺤﺘﻤﺎﻠﻴﺔ اﻠﺘﻰ ﺘم ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻠﺘﻭﻀﻴﺢ أﻫم اﻠﻌﻭاﻤل اﻠﻤﺅﺜﺭﺓ 
ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ ﻋﻤﺎل ﺘﺭﺒﻴﺔ اﻠﺩﺠﺎﺝ، ﻭﺘﻭﻀﺢ اﻠﻤﻌﺎﺩﻠﺔ )١( اﻠﻭاﺭﺩﺓ ﺒﺎﻠﺠﺩﻭل إﻠﻰ أﻓﻀﻠﻴـﺔ ﻨﻤـﻭﺫﺝ 
”tigoL“، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺎﻤل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺫﻠﻙ اﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﻨﺤﻭ ٧٦,٠، ﻭﻫﺫا ﻴﻭﻀﺢ أﻥ ﻤﺘﻐ ــﻴﺭاﺕ اﻠﻌﻤـﺭ، 
اﻠﺨﺒﺭﺓ، ﻭأﺠﺭ اﻠﻌﺎﻤل ﺘﻘﻭم ﺒﺸﺭﺡ ﻨﺤﻭ ٧٦٪ ﻤﻥ اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ اﻠﺤﺎﺩﺜﺔ ﻓﻰ ﻜﻔ ـﺎﺀﺓ أﺩاﺀ ﻋﻤـﺎل ﺘﺭﺒﻴـﺔ 
اﻠﺩﺠﺎﺝ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ إﻠﻰ ﻋﻭاﻤل أﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺴﺔ ﺒﺎﻠﺩاﻠﺔ. 
ﻭﺘﻭﻀﺢ اﻠﻨﺘﺎﺌﺞ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﻌﻤﺭ ﺒﻤﻘﺩاﺭ ﺴﻨﺔ ﻭاﺤﺩﺓ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ إﺤﺘﻤﺎل اﻠﻜﻔـﺎﺀﺓ ﺒﻨﺤـﻭ 
١١٤,٠ ﻭﺤﺩﺓ، ﻭﻫﺫا ﻴﻭﻀﺢ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻤﺭ اﻠﻌﺎﻤل ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ إﺤﺘﻤﺎل اﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
٨٥,١٪، ﻭﺫﻠﻙ ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﻌﻭاﻤل اﻷ ﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ. ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
-٥١- 




























































- اﻷ ﺭﻗﺎم ﺒﻴﻥ ﻗﻭﺴﻴﻥ ) ( ﻭأﺴﻔل ﻤﻌﺎﻤﻼ ﺕ اﻹ ﻨﺤﺩاﺭ ﺘﺸﻴﺭ إﻠﻰ ﻗﻴم )Z( اﻠﻤﺤﺴﻭﺒﺔ. 
- اﻷ ﺭﻗﺎم ﺒﻴﻥ ﻗﻭﺴﻴﻥ ] [ ﺘﺸﻴﺭ إﻠﻰ اﻠﻤﺭﻭﻨﺎﺕ. 
- )**(،)*(،)***(، ﺘﺸﻴﺭ إﻠﻰ اﻠﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ )١٠,٠(، )٥٠,٠(، )٠١,٠( ﻋﻠﻰ اﻠﺘﺭﺘﻴﺏ. 
اﻠﻤﺼﺩﺭ: ﺠﻤﻌﺕ ﻭﺤﺴﺒﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ إﺴﺘﻤﺎﺭﺓ إﺴﺘﺒﻴﺎﻥ اﻠﻌﻴﻨﺔ. 
ﻋﻨﺼﺭ اﻠﺨﺒﺭﺓ ﺒﻤﻘﺩاﺭ ﺴﻨﺔ ﻭاﺤﺩﺓ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ إﺤﺘﻤﺎل ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ اﻠﻌﺎﻤل ﺒﻨﺤﻭ ٩٤١,٠ ﻭﺤـﺩﺓ، 
ﻭﻠﺫﻠﻙ ﻓﺈﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﺨﺒﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ إﺤﺘﻤﺎل ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ اﻠﻌﺎﻤل ﺒﻨﺴﺒﺔ ٢١,٠٪، ﻭﺫﻠﻙ 
ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﻌﻭاﻤل اﻷ ﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ. ﻭﻠﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻋﺩم ﺘﺄﺜﻴﺭ اﻷ ﺠﺭ ﻋﻠ ــﻰ ﻜﻔـﺎﺀﺓ أﺩاﺀ 
ﻋﻤﺎل ﺘﺭﺒﻴﺔ اﻠﺩﺠﺎﺡ ﻨﻅﺭًا ﻠﻌﺩم ﻤﻌﻨﻭﻴﺘﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴًﺎ. 
ﻭﺘﺸﻴﺭ اﻠﻤﻌﺎﺩﻠﺔ )٣( اﻠﻭاﺭﺩﺓ ﺒﺠﺩﻭل )٥( إﻠﻰ أﻓﻀﻠﻴﺔ ﻨﻤﻭﺫﺝ ”tiboT“، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻤﻌ ــﺎﻤل 
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺫﻠﻙ اﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﻨﺤﻭ ٩٧,٠، ﻭﻫﺫا ﻴﻭﻀﺢ أﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭاﺕ اﻠﻌﻤﺭ، اﻠﺨﺒﺭﺓ، ﻭأﺠﺭ اﻠﻌﺎﻤل ﺘﺸﺭﺡ ﻨﺤﻭ 
٩٧٪ ﻤﻥ اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ اﻠﺤﺎﺩﺜﺔ ﻓﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ ﻋﻤﺎل ﺘﺭﺒﻴﺔ اﻠﺩﺠﺎﺝ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺠـﻊ ﺒـﺎﻗﻰ اﻠﺘﻐـﻴﺭاﺕ 
ﻠﻌﻭاﻤل أﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺴﺔ ﺒﺎﻠﺩاﻠﺔ. 
ﻭﺘﻭﻀﺢ اﻠﻨﺘﺎﺌﺞ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﻌﻤﺭ ﺒﻤﻘﺩاﺭ ﺴﻨﺔ ﻭاﺤﺩﺓ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ إﺤﺘﻤﺎل اﻠﻜﻔـﺎﺀﺓ ﺒﻨﺤـﻭ 
-٦١- 
١٩٠,٠ ﻭﺤﺩﺓ، ﻭﻫﺫا ﻴﻭﻀﺢ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻤﺭ اﻠﻌﺎﻤل ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ إﺤﺘﻤﺎل اﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
٣٥,٢٪، ﻭﺫﻠﻙ ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﻌﻭاﻤل اﻷ ﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ. 
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻨﺼﺭ اﻠﺨﺒﺭﺓ ﺒﻤﻘﺩاﺭ ﺴﻨﺔ ﻭاﺤﺩﺓ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ إﺤﺘﻤ ـﺎل ﻜﻔـﺎﺀﺓ أﺩاﺀ 
اﻠﻌﺎﻤل ﺒﻨﺤﻭ ٤٧٠,٠ ﻭﺤﺩﺓ، ﻭﻠﺫﻠﻙ ﻓﺈﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﺨﺒﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ إﺤﺘﻤ ـﺎل اﻠﻜﻔـﺎﺀﺓ 
ﺒﻨﺴﺒﺔ ٧٤,٠٪، ﻭﺫﻠﻙ ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﻌﻭاﻤل اﻷ ﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ. ﻭﻠﻘﺩ أﻭﻀﺤ ــﺕ ﻨﺘـﺎﺌﺞ 
اﻠﺘﺤﻠﻴل أﻴﻀًﺎ ﻋﺩم ﺘﺄﺜﻴﺭ اﻷ ﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ اﻠﻌﺎﻤل. ﻨﻅﺭًا ﻠﻌﺩم ﻤﻌﻨﻭﻴﺘﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴًﺎ. 
ﻭﻠﺫﻠﻙ ﻴﻤﻜﻥ اﻠﻘﻭل ﺒﺄﻥ اﻠﻌﻤﺭ ﻭاﻠﺨﺒﺭﺓ ﻤﻥ أﻫم اﻠﻌﻭاﻤل اﻠﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ ﻋﻤﺎل ﺘﺭﺒﻴﺔ 
اﻠﺩﺠﺎﺝ. 
)ﺭاﺒﻌًﺎ( اﻠﻌﻭاﻤل اﻠﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ ﻋﻤﺎل ﺘﺼﻨﻴﻊ اﻷ ﻠﺒﺎﻥ: 
ﻴﺸﻴﺭ ﺠﺩﻭل )٦( إﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ اﻠﻨﻤﺎﺫﺝ اﻹ ﺤﺘﻤﺎﻠﻴﺔ اﻠﺘﻰ ﺘم ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻠﺘﻭﻀﻴ ــﺢ أﻫـم اﻠﻌﻭاﻤـل 
اﻠﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ ﻋﻤﺎل ﺘﺼﻨﻴﻊ اﻷ ﻠﺒﺎﻥ، ﻭﺘﻭﻀﺢ اﻠﻤﻌﺎﺩﻠﺔ )٢( اﻠﻭاﺭﺩﺓ ﺒﺠﺩﻭل )٦( أﻓﻀﻠﻴ ــﺔ 
ﻨﻤﻭﺫﺝ ”tiborP“ ﻓﻰ اﻠﺘﻘﺩﻴﺭ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺎﻤل اﻠﺘﺤﺩﻴﺩ ﻠﺫﻠﻙ اﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﻨﺤﻭ ٤٧,٠، ﻭﻫﺫا ﻴﻭﻀﺢ أﻥ 
ﻤﺘﻐﻴﺭاﺕ اﻠﻌﻤﺭ، اﻠﺘﻌﻠﻴم، اﻠﺨﺒﺭﺓ، ﻭأﺠﺭ اﻠﻌﺎﻤل ﺘﺸﺭﺡ ﻨﺤﻭ ٤٧٪ ﻤﻥ اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ اﻠﺤﺎﺩﺜﺔ ﻓﻰ ﻜﻔــﺎﺀﺓ 
أﺩاﺀ ﻋﻤﺎل ﺘﺼﻨﻴﻊ اﻷ ﻠﺒﺎﻥ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ إﻠﻰ ﻋﻭاﻤل أﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺴﺔ ﺒﺎﻠﺩاﻠﺔ. 
ﻭﺘﻭﻀﺢ اﻠﻨﺘﺎﺌﺞ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﻌﻤﺭ ﺒﻤﻘﺩاﺭ ﺴﻨﺔ ﻭاﺤﺩﺓ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ إﺤﺘﻤﺎل اﻠﻜﻔـﺎﺀﺓ ﺒﻨﺤـﻭ 
٥٨٢,٠ ﻭﺤﺩﺓ، ﻭﻫﺫا ﻴﻭﻀﺢ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻤﺭ اﻠﻌﺎﻤل ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ إﺤﺘﻤﺎل اﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
٧٤,٢٪، ﻭﺫﻠﻙ ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﻌﻭاﻤل اﻷ ﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ. 
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﺘﻌﻠﻴم ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭاﺤﺩﺓ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ إﺤﺘﻤ ــﺎل اﻠﻜﻔـﺎﺀﺓ ﺒﻨﺤـﻭ ٧٧٨,٠ 
ﻭﺤﺩﺓ، ﻭﻫﺫا ﻴﻭﻀﺢ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﺘﻌﻠﻴم ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ إﺤﺘﻤﺎل اﻠﻜﻔ ــﺎﺀﺓ ﺒﻨﺴـﺒﺔ ٥٥,٠٪، 
ﻭﺫﻠﻙ ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﻌﻭاﻤل اﻷ ﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ. 
ﻭﺘﺒﻴﻥ أﻴﻀًﺎ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻨﺼﺭ اﻠﺨﺒﺭﺓ ﺒﻤﻘﺩاﺭ ﺴﻨﺔ ﻭاﺤﺩﺓ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ إﺤﺘﻤﺎل ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ 
اﻠﻌﺎﻤل ﺒﻨﺤﻭ ٨٣٤,٠ ﻭﺤﺩﺓ، ﻭﻠﺫﻠﻙ ﻓﺈﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﺨﺒﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ إﺤﺘﻤﺎل ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ 
اﻠﻌﺎﻤل ﺒﻨﺴﺒﺔ ٥٧,٠٪، ﻭﺫﻠﻙ ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﻌﻭاﻤل اﻷ ﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ. 
ﻭﻗﺩ أﻭﻀﺤﺕ اﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺩم ﺘﺄﺜﻴﺭ اﻷ ﺠﺭ ﻤﻌﻨﻭﻴًﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ ﻋﻤﺎل ﺘﺼﻨﻴﻊ اﻷ ﻠﺒﺎﻥ. 
ﻭﺘﺸﻴﺭ اﻠﻤﻌﺎﺩﻠﺔ )٣( اﻠﻭاﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺠﺩﻭل )٦( إﻠﻰ أﻓﻀﻠﻴﺔ ﻨﻤﻭﺫﺝ ”tiboT“، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺎﻤل 
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺫﻠﻙ اﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﻨﺤﻭ ١٧,٠، ﻭﻫﺫا ﻴﻭﻀﺢ أﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭاﺕ اﻠﻌﻤﺭ، اﻠﺘﻌﻠﻴم، اﻠﺨﺒﺭﺓ، ﻭأﺠﺭ اﻠﻌــﺎﻤل 
ﺘﺸﺭﺡ ﻨﺤﻭ ١٧٪ ﻤﻥ اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ اﻠﺤﺎﺩﺜﺔ ﻓﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ ﻋﻤﺎل ﺘﺼﻨﻴﻊ اﻷ ﻠﺒﺎﻥ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﺒ ــﺎﻗﻰ 
اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ إﻠﻰ ﻋﻭاﻤل أﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺴﺔ ﺒﺎﻠﺩاﻠﺔ. 
ﻭﺘﻭﻀﺢ اﻠﻨﺘﺎﺌﺞ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﻌﻤﺭ ﺒﺴﻨﺔ ﻭاﺤﺩﺓ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ إﺤﺘﻤﺎل اﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﻨﺤـﻭ ٣٧٠,٠ 
ﻭﺤﺩﺓ، ﻭﻫﺫا ﻴﻭﻀﺢ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻤﺭ اﻠﻌﺎﻤل ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ إﺤﺘﻤﺎل اﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
-٧١- 










































































- اﻷ ﺭﻗﺎم ﺒﻴﻥ ﻗﻭﺴﻴﻥ ) ( ﻭأﺴﻔل ﻤﻌﺎﻤﻼ ﺕ اﻹ ﻨﺤﺩاﺭ ﺘﺸﻴﺭ إﻠﻰ ﻗﻴم )Z( اﻠﻤﺤﺴﻭﺒﺔ. 
- اﻷ ﺭﻗﺎم ﺒﻴﻥ ﻗﻭﺴﻴﻥ ] [ ﺘﺸﻴﺭ إﻠﻰ اﻠﻤﺭﻭﻨﺎﺕ. 
- )**(،)*(،)***(، ﺘﺸﻴﺭ إﻠﻰ اﻠﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ )١٠,٠(، )٥٠,٠(، )٠١,٠( ﻋﻠﻰ اﻠﺘﺭﺘﻴﺏ. 
اﻠﻤﺼﺩﺭ: ﺠﻤﻌﺕ ﻭﺤﺴﺒﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ إﺴﺘﻤﺎﺭﺓ إﺴﺘﺒﻴﺎﻥ اﻠﻌﻴﻨﺔ. 
٠٧,٢٪، ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﻌﻭاﻤل اﻷ ﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ. ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﺘﻌﻠﻴــم ﺒﻭﺤـﺩﺓ 
ﻭاﺤﺩﺓ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ إﺤﺘﻤﺎل اﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﻨﺤﻭ ٢٨٣,١ ﻭﺤﺩﺓ، ﻭﻫﺫا ﻴﻭﻀﺢ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﺘﻌﻠﻴـم ﺒﻨﺴـﺒﺔ 
١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ إﺤﺘﻤﺎل اﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٠٥,٣٪، ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﻌﻭاﻤل اﻷ ﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩ ﻤﺴ ــﺘﻭﻯ 
ﻤﻌﻴﻥ. 
ﻭﺘﺒﻴﻥ أﻴﻀًﺎ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻨﺼﺭ اﻠﺨﺒﺭﺓ ﺒﻤﻘﺩاﺭ ﺴﻨﺔ ﻭاﺤﺩﺓ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ إﺤﺘﻤﺎل ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ 
اﻠﻌﺎﻤل ﺒﻨﺤﻭ ٢٢٠,٠ ﻭﺤﺩﺓ، ﻭﻠﺫﻠﻙ ﻓﺈﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﺨﺒﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ إﺤﺘﻤﺎل ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ 
اﻠﻌﺎﻤل ﺒﻨﺴﺒﺔ ٦١,٠٪، ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﻌﻭاﻤل اﻷ ﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ. 
ﻭﻠﻘﺩ أﻭﻀﺤﺕ اﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺩم ﺘﺄﺜﻴﺭ اﻷ ﺠﺭ ﻤﻌﻨﻭﻴًﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ ﻋﻤﺎل ﺘﺼﻨﻴﻊ اﻷ ﻠﺒﺎﻥ. 
ﻭﻠﻬﺫا ﻴﻤﻜﻥ اﻠﻘﻭل ﺒﺄﻥ اﻠﻌﻤﺭ، اﻠﺘﻌﻠﻴم، ﻭاﻠﺨﺒﺭﺓ ﻤﻥ أﻫم اﻠﻌﻭاﻤل اﻠﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠ ـﻰ ﻜﻔـﺎﺀﺓ أﺩاﺀ 
-٨١- 
ﻋﻤﺎل ﺘﺼﻨﻴﻊ اﻷ ﻠﺒﺎﻥ. 
ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻋﻤﺎل اﻠﻌﻴﻨﺔ ﻠﺯﻴﺎﺩﺓ اﻹ ﻨﺘﺎﺝ: 
ﺘم ﻤﻥ ﺨﻼ ل إﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻓﺌﺎﺕ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺘﻭﺠﻴﺔ ﺴﺅال ﻠﻜ ــل ﻋـﺎﻤل ﻋـﻥ ﺘﺼﻭﺭاﺘـﻪ 
ﻭﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺘﻪ ﻠﺯﻴﺎﺩﺓ اﻹ ﻨﺘﺎﺝ، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﺘﻠﻙ اﻹ ﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ اﻠﻨﺤﻭ اﻠﺘﺎﻠﻰ: 
١- ﺼﺭﻑ ﺤﻭاﻓﺯ ﻤﺘﻤﻴﺯﻩ ﻠﻠﻌﻤﺎل ﺫﻭﻯ اﻠﻤﻬﺎﺭاﺕ ﻭاﻠﻜﻔﺎﺀاﺕ. 
٢- ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻨﻅم اﻠﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭاﻠﻨﻅﺎﻓﺔ اﻠﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻠﻠﻤﺎﺸﻴﺔ. 
٣- اﻠﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭاﻠﺘﻌﺎﻭﻥ اﻠﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ اﻹ ﻨﺘﺎﺝ اﻠﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. 
٤- ﻋﻤل ﺩﻭﺭاﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻠﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل اﻠﺘﺭﺒﻴﺔ اﻠﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭاﻠﻤﺘﻁﻭﺭﺓ. 
٥- ﻋﻤل إﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻠﻠﻌﻤﺎل ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ اﻠﻔﺌﺎﺕ ﻠﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﻭﻋﻰ ﻭإﺯاﻠﺔ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺒﺎﻠﻌﻤل. 
٦- ﻭﻀﻊ ﺨﻁﻁ إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻠﺯﻴﺎﺩﺓ اﻹ ﻨﺘﺎﺝ. 
٧- ﺘﻘﻴﻴم اﻠﻌﻤﺎل ﺒﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﻓﻘًﺎ ﻠﻤﻬﺎﺭاﺘﻬم ﻓﻰ اﻠﻌﻤل. 
٨- ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ اﻠﻤﺤﺎﻠﺏ ﻠﺴﺭﻋﺔ ﺤﻠﺏ اﻷ ﺒﻘﺎﺭ. 
٩- ﻋﻤل ﺩﻭﺭاﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻠﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭإﺼﻼ ﺡ اﻠﻤﺤﺎﻠﺏ اﻵ ﻠﻴﺔ. 
٠١- ﺘﻭﻓﻴﺭ إﺴﺘﺭاﺤﺎﺕ ﻤﺠﻬﺯﺓ ﻠﻠﻌﻤﺎل أﺜﻨﺎﺀ اﻠﺭاﺤﺔ ﻤﻥ اﻠﻌﻤل. 
١١- اﻠﺘﻭﺴﻊ ﻓﻰ إﻨﺸﺎﺀ ﻋﻨﺎﺒﺭ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻠﻠﺩﺠﺎﺝ. 
٢١- ﺘﻭﻓﻴﺭ اﻷ ﻋﻼ ﻑ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ. 
اﻠﺘﻭﺼﻴﺎﺕ: 
ﻴﻤﻜﻥ ﻁﺭﺡ ﺒﻌﺽ اﻠﺘﻭﺼﻴﺎﺕ اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻭاﻠﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻠﻨﻬﻭﺽ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜﻔﺎﺀﺓ أﺩاﺀ اﻠﻌ ــﺎﻤل 
ﻓﻰ اﻠﻘﻁﺎﻉ اﻠﺯﺭاﻋﻰ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻠﻨﺤﻭ اﻠﺘﺎﻠﻰ: 
١- إﻋﺩاﺩ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﻬﻨﻰ ﻤﻬﺎﺭﻯ ﺯﺭاﻋﻰ ﻠﻠﻭﺼﻭل إﻠ ــﻰ اﻠﻤﺴـﻤﻴﺎﺕ ﻭاﻠﻤﻭاﺼﻔـﺎﺕ اﻠﻤﻬﻨﻴـﺔ 
ﻭاﻠﻤﻬﺎﺭﻴﺔ اﻠﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺩاﺨل ﻓﺭﻭﻉ ﻜل ﺘﺨﺼﺹ ﺯﺭاﻋﻰ، ﻭﺒﺎﻠﺘﺎﻠﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻫ ــﺫا اﻠﺘﺼﻨﻴـﻑ 
اﻠﺤﻜم ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ اﻠﻌﺎﻤل. 
٢- ﺼﺭﻑ أﺠﻭﺭ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻠﻌﺎﻤل ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ اﻷ ﺩاﺀ، ﻭﺒﻤ ـﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴـﺏ ﻤـﻊ ﻅـﺭﻭﻑ 
اﻠﻤﻌﻴﺸﺔ، ﻤﻊ ﺘﺤﺴﻴﻥ اﻠﻤﺴﺘﻭﻯ اﻠﺼﺤﻰ ﻭاﻹ ﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻠﻠﻌﻤﺎل. 
٣- اﻹ ﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻠﺘﺩﺭﻴﺏ اﻠﻤﻬﻨﻰ ﻭاﻠﺘﺩﺭﻴﺏ اﻠﺘﺤﻭﻴﻠﻰ ﻠﻠﻌﻤﺎل اﻠﺫﻯ ﻴﻼ ﺌم إﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺴﻭﻕ اﻠﻌﻤل. 
٤- ﻗﻴﺎم ﺠﻬﺎﺯ اﻹ ﺭﺸﺎﺩ اﻠﺯﺭاﻋﻰ ﺒﻨﺸﺭ اﻠﻭﻋﻰ اﻠﺘﺩﺭﻴﺒﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﻤﺯاﺭﻋﻴﻴﻥ. 
٥- ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ أﺩاﺀ اﻠﻌﺎﻤل ﻠﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ إﻨﺘﺎﺠﻴﺘ ـﻪ ﻓـﻰ ﻤﺠـﺎﻻ ﺕ اﻹ ﻨﺘـﺎﺝ 
ﻭاﻠﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭاﻠﺘﺴﻭﻴﻕ اﻠﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺫﻠﻙ ﻤﻥ ﺨﻼ ل ﻋﻤل ﺒﺭاﻤﺞ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻤﻬﻨﻴ ــﺔ ﻋﻠـﻰ ﻜﺎﻓـﺔ 
اﻠﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ، ﺴﻭاﺀ اﻠﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼ ل اﻠﻤﺩاﺭﺱ ﻭاﻠﻤﻌﺎﻫﺩ اﻠﻔﻨﻴﺔ ﻭاﻠﺘﺩﺭﺒﻴﺔ، أﻭ اﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﺩاﺨل 
ﻤﻭاﻗﻊ اﻠﻌﻤل ﻓﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ اﻠﻘﻁﺎﻉ اﻠﻌﺎم أﻭ اﻠﻘﻁﺎﻉ اﻠﺨﺎﺹ. 
-٩١- 
اﻠﻤﺭاﺠﻊ 
)١( ﺴﻠﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ )ﺩﻜﺘﻭﺭﻩ( "ﺤﻕ اﻠﻌﻤل ﻓﻰ اﻹ ﻗﺘﺼﺎﺩ اﻠﻤﺼﺭﻯ" اﻠﻤﺭﻜﺯ اﻠﻘﻭﻤﻰ ﻠﻠﺒﺤـﻭﺙ 
اﻹ ﺤﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻠﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، اﻠﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ٧٨٩١: ٦٤١-٦٥١. 
)٢( ﻋﻤﺎﺩ ﻋﺒﺩ اﻠﻤﺴﻴﺢ ﺸﺤﺎﺘﺔ "ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﻨﺼﺭ اﻠﻌﻤل اﻠﺒﺸﺭﻯ ﻓﻰ اﻠﻘﻁﺎﻉ اﻠﺯﺭاﻋ ــﻰ اﻠﻤﺼـﺭﻯ" 
ﺭﺴﺎﻠﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭاﻩ، ﻗﺴم اﻹ ﻗﺘﺼﺎﺩ اﻠﺯﺭاﻋﻰ، ﻜﻠﻴﺔ اﻠﺯﺭاﻋﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻠﻘﺎﻫﺭﺓ، ٢٠٠٢. 
)٣( ﺩ. ﻋﻤﺎﺩ ﻋﺒﺩ اﻠﻤﺴﻴﺢ ﺸﺤﺎﺘﻪ، ﻭآﺨﺭﻭﻥ "اﻠﻜﻔﺎﺀﺓ اﻹ ﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻠﻌﻨﺼ ــﺭ اﻠﻌﻤـل ﻓـﻰ اﻹ ﻨﺘـﺎﺝ 
اﻠﺯﺭاﻋﻰ اﻠﻤﺼﺭﻯ" ﻤﻌﻬﺩ ﺒﺤﻭﺙ اﻹ ﻗﺘﺼﺎﺩ اﻠﺯﺭاﻋﻰ، ﻗﺴم ﺒﺤﻭﺙ  إﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ اﻠﻌﻤﺎﻠ ــﻪ 
ﻭاﻵ ﻻ ﺕ اﻠﺯﺭاﻋﻴﻪ، أﻜﺘﻭﺒﺭ ٤٠٠٢. 
)٤( ﻤﺠﻠﺱ اﻠﺸﻭﺭﻯ "ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺩﺭﻴﺏ اﻠﻘﻭﻯ اﻠﻌﺎﻤﻠﺔ" ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺠﻠ ــﺱ اﻠﺸـﻭﺭﻯ، ﻠﺠﻨـﺔ 
اﻹ ﻨﺘﺎﺝ اﻠﺼﻨﺎﻋﻰ ﻭاﻠﻁﺎﻗﺔ ﻭاﻠﻘﻭﻯ اﻠﻌﺎﻤﻠﺔ، ٢٩٩١: ٤٤. 
)٥( ﻤﺠﻠﺱ اﻠﺸﻭﺭﻯ "ﺩﻭﺭ اﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻰ ﻤﻭاﺠﻬﺔ آﻠﻴﺎﺕ اﻠﺴﻭﻕ اﻠﺤﺭ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ اﻠﺴﻭﻕ اﻠﻌﺎﻠﻤﻰ" 
ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺠﻠﺱ اﻠﺸﻭﺭﻯ، ﻠﺠﻨﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻠﻘﻭﻯ اﻠﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭاﻻ ﺩاﺭﺓ اﻠﻤﺤﻠﻴﺔ، ٩٩٩١: ٣٢. 
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Summary
erformance efficiency of human labor input is considered one of the most
important factors affecting enhancement the production, there are some
criteria that may be used to exploring performance efficiency of the
worker.
The research problem, can be summarized in the deviation the actual
performance efficiency of human labor input from the desired level, so the
objective of the study is to investigate the performance efficiency of human
labor input in the animal production sector, as represented by a case study of
one of the firms, namely, the International Corporation for Animal Wealth.
To achieve these objectives, the study applied limited dummy
dependent variables models. The study obtained data from cross section
data according to the survey of the study, where stratified sample was
chosen, and consisted of four groups of labor in the fields: livestock, milking,
poultry, and milk processing.
The study estimated the important variables affecting the performance
efficiency of laborers subjected to the survey, the results indicate that the
most variables explaining the performance efficiency are, wage, education,
and experience.
Some recommendations, for rising agricultural employment, and
increasing the efficiency of human labor input, i.e., expanding the cultivation
of crops that have intensity of labor, adoption of technology that encourages
labor intensity. expanding the agricultural projects, i.e., small rural industries,
poultry growing. Also reclamation and cultivation of new lands. improving
education and training in the agricultural sector, and increasing wages that
reflect labor productivity to achieve the efficiency of human labor input in the
Egyptian agricultural sector.
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